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PEhD • .\HULUAH 
( 1) Tujuan Mjian 
Latihan ilmiah ini adalah satu k.a.jian mengenai peniaga-
peniaga wanita Melayu dongan tujuan untuk mengotahui dOfl6tlll l ebih 
mendalrun o.kan kedud.ukan wani ta }.~elayu didalam bidang porniagaan da.n 
peruso.haan pad.a msa ini. Ka j:ian ini di tumpuknn kaplda sa tu kamsun 
porumahan Uelayu di Kuala Lumpur ini iai tu di Ka.msan K.ampung Baharu. 
Kajian ini dibuat kcram oeoandancJc.an peri penting:nya 
ponyort.LLan ko.um ranita Uelayu dalac bi.dang porniagaa.n deed concapa.i 
objoktif Rancangnn l.hlayain Kcdua. Di.h.'.lrap knjian ini dafn t ioonilai 
sumba.ngnn ronita t!ol ayu kh:lsnyn m nita-m nita yana t~l di Kampong 
lhbaru da.lo.m pocbnngumn colalui bidnng pom14go.a.n. 
(ii) Mq§!lalnh- r.nzu\l!lah dn:snr knJip.n 
lt.t:usaal.ah pokx>k knjinn ini inlnh untuk melih:lt kod.udukan 
penialJZl- poniaga vmnitn di Kampima Bnhnru. Bugnimnnakah oilcap umroka. 
torhado.p pomiagnan? Bero.pa modnl moroka? Apwcah 0W1bor--oumbor r.iodal? 
Adaknh meroka menggunoJcnn komudo.han y 118 diisodlakan ol oh kornjaan? 
Bolehknh w:inito. ! ol ayu maju dalo.m bi.dang perningaan eoporti kAuc 
lolo.ld atau pun aaperti kaum wnnita oonsaci aoing? Adaknh wanita- mnita 
~lnyu lCamp\106 lnha.ru ini peniaga- poniagn • po.rt-tioe' o. tau • full- ti.De' 
a.tau pun ponio.ga- poniaga aoparuh masa. atau seluruh mo.an? Adaka.h 
knm aan Kampung Bnharu ini seaooi untuk manjalankan porniaga.an, lebih-











Wanita Kel ayu gol onga.n kel as apakah yang banynk menjal a.nkan 
perniagaan di Kampung Be.har u ini dan jonis- jeni s perniagaan yang 
ba.tJiimnakah yang selal u dilakukan oloh peniaga- peniaga mni ta Uel ayu 
dan Jusi di peri.ngknt cnnakah sel alunya peniaga- poniaga V18.tli ta l!elayu 
berada? Sela.in dari pada soalan-soalan diatas, apalcah fakto x-ta.ktor 
yang menyeba.bkan mundur at.au majunya poniaga- peniaga. Yiani ta Mol ayu 
di Kampung Baharu i ni dan apo.lc:ah masaalah-masaal ah yang l azim dihadapi 
oleh peniaga- peniaga wani ta l!e~ di Kawasan ini? 
( iii) Cara Panyalidikan d i ,ial.ankan 
K.a j ian ini di buat dengan monggunakan metode apa. yang 
dika takan s o lngai ' Sample Survey Uothod' dan memkai toknik temudU6a 
' Stnndardiso'. Ini dilakulmn dongan a:enggunalmn dattar pertanyaan 
YBnB tolo.h disusun denga.n mpi dan a oolan-s oala.n yang ada i t u dituju-
kn.n knpo.da semm ' rospondont• . Sobol u::i menjalo.nknn temuduga 
' standardieo' keatno ooniagn- poniagn ronita di aitu, kawasan ini 
tar l obih dahulu dit i njau. 
Didal wn conjal.nnkan knjinn i ni boboro.tn orang yn~ borkai t.nn 
dongnn pom.icl~n di tomui do.n j ugu o ng-orong yt>.Jl6 bor kai tu.n donfPn 
pontndbiran dan por jal ano.n aktivi t i - nlctiviti ponduduk- penduluk diaitu. 
Dianto.m merokn 1.a.lah Tongku l uhn1yiddin, Peneer ll!\1 Porsatuan Panja. jo.-
ponjaj o. dan ponia61.l- poniagn kooil ibukoto. Kuala Lumpur, Enoik 
Kamaruddin b . Do.tok Abu lnkar, Kotua Pono.:Jih.st Yaynann Pinjacan UA.RA, 
Encik KhBl id b. IJohd Si dok, Pesumi MARA Nogori Selangor , Rncik Sallah 
b. HJ. Sai d , Setiausaha Ja\7atanktnsa ponduduk- pcnd\Jluk Kampung Baharu 
dan Jugn Pegawai Perangkaan di Jabatan Perungkaan untuk mendapatkan 
bil.anSU1 pendudulc di Kampung Baharu ini. 










kiro- kira -!; daripada seluruh pon.iaga- poni.agn di kawasan ini. SoOOh.'l-
gian besar peniaga- penie.ga rmnit.a Uol.ayu tolah ditemui did.alam kajian 
ini untuk menda.patlcan ketoro.n@ll l anjut nxmgenai porniagaa.n mereka. dan 
untuk mengetahui samaada ' performance• wanita dalam perniagnan set.and-
ing dengnn kaum lelaki dan aan:aada kaum wanita :t.Ielayu ada. memainlmn 
ooranan yang besar dalam mengujud.kan satu golongan peng\180.hD. dan 
pea.aaa.ng dikalangan orang-orang l~elayu. 
(iv) Kesulitan-lmsuli t.an penyel idikan 
Bebcraro kosulitan tel ah diha.dapi semasa monjalanka.n 
peeyol idika.n. 
Kosulitan utam yang dihadapi 1.nlah ootuk menemui peniaga-
ponio.ga '78.nita ini. Selain daripadn berniagn ditopi jalan- j alan bosar, 
ad.cl pulA diant.a.ra moroka yang berniaga diloro~lorong kecil dan 
didal.a.ci r umah-rur:nh moroka. Ini oombw.tkan m reka susah dikesa.n. 
Wal.4u ln&iizmna pun pi.hClk lUlRA l~escri Solaneor ade menol oll6 d~nga.n 
mambo ri no.ca do.n nla.m t penio.gn- poniacn w ni to. Uol ayu di Krunpune; lhho.ru, 
t oruta.ro soknl i morekn Yo.nc monja.lank.o.n kcdai- kod.'11 Jo.hit.an. Totapi 
alru::nt YOJ\8 diberilcan ol eh pi.hlik MA.RA , ada kal anya tidak topo.t , a.tau 
pun pernio.gna.n yang diisobut itu tidalc cid.11. dial.a.mt ynne diberi. 
Sela in d.ar ipo.da lausuli tan d.14 taa ad.a bo bera pa oro.ng 
ponint;n-peruaga wanita l'ol oyu ynne tidnk mo.bu berlcerjnaamti mamberi 
mkl.umt-mklunnt yn~ diporl uknn, zsrunattdu marelm. enggan berbuat 
domild.an at.au pun moreka membori mnklumnt yo.ng kurang tepat daripnda 
ynng :so ben.·1r1\yn. 
Hal ini mungldn disebabkan kl!trn.na mereka tidak. auka digan-
ggu atau pun kerona menganggap lxlba.m pernia~ mereka itu adalah hal 
peribadi dan ti.UUC perlu diberi ta.bu kepada orang ramai. Tet.a.pi ini 









perniagaan yang mareka jalankan itu, tcrutllmJ. seknli tontang modal 
mereka. 
(v) a . Bidang Kajian clan Pemootasan 
Perniagaan aeperti ain yang diporkatakan dalam buku 
• OrSP-nising and Financing Business•, 
''Pern.ia~ mestilah difahamkan sebagai meli puti 89€P-la 
aktiviti- aktiviti oanusia ( selalunya dengan hara.pan 
menda.tn t kountungan) dimna kehendak mnusia itu 
dipenuhi. Perusahaan kayu kayan, per l ombongan, monangkap 
ikan, pertanian, perkilangan , pord.£1.gangan, pengangkute.n, 
porkapalan, pembenaan dan aktivi ti lain ad.al.ah perniaga.an 
yang momenuhi kehendak manusia dari segi kebendaan; 
ma.nako.lo. po rlakuan dal am und.ang-undang, peruba tan, 
pergigian, pendidikan, • accounting' , rawa tan, memberi 
kesuka.un adalah sebabagian dari jenis aktiviti pcrnia.gaan 
yang meoenuhi ~rkhid.ma tan--porkhidmo. tan ya.ng diingini 
oloh mnusia" . l l ) 
Dengan rengko.anya porniagaan clan porwsa.ha.a.n ialah satu 
pekorjao.n at.au tugna m;musia yang memorl ukan perhntian, da.n pekerjaan 
atau tugno ini inl.o.h yang borkaito.n dongan J ualboli , Wu\ Juen ndo.lah 
aatu nktivlti yana bortujoon untuk mond4JX1tkan kountungnn. Dari kertas 
korja Kofl8r<>D:> Ekonooi Bumi putro. 
"Pornia6tlnn itu n.dolt.lh ooauo.tu yo.ng borhubong donoin 
Jmlboli clan mompUJ'\Ylli aiatom-aiotom yang tortontu 
pul.a da n porbu.'.l. tnn ini most1nyu morupo.knn porkhhim to.n 
iktiea.s (profoaaion.'l.i/' . (2) 
Da.l.Am kaJ:lan ini perniago.an adnlah ditw:ipul<an kar:ndo. 
perniAgnan Jualboli, porniagnan yang mombori porkhidmtan knptLda Ol'l\fltl 
mmai dan Juga perniagnan ynn6 b&rkeno.o.n dengun kontra.k o.t.au pem-
borongan. 
(1 ) J . H. Bouneville, L. E. Dewey, H. M. Kelly, Orpnisi.ng a.nd Financing 
Bu;ino§s , Prentice Ha l l , Inc. New York - 1959, Halaman 2. 
(2) 
KortaQ KerJa Ekonomi Bumi putra. , 









Poniaga- peniaga didalam kaj ian ini adalah meroka yang 
menja.lankan perniagaa.n apa jenis aekal.i pun, aamaada. peniaga- peniaga 
keoil at.au peniaga- penie.ga besar. Kengikut pendapat Tengku uhaiyiddin, 
Pengerusi Poraatuan Penjaja- ponJala dan peniaOl- peniaga kooil Bo.ndaraya 
Kuala Lumpur, seoro.ng peniaga kecil adalah eeorang yang menjalanlran 
pem.iagaaneya dengan barmodal knn hartabenda. dan wans yang bemilai 
bar.ah dari &io,ooo/- mnakala merokn yang bercodalkan l obih dari $1.o,oocv-
adalah ' peniagn- peniaga'. Penjaja pula adalah mereka yang berja.ja dari 
sa tu tempa t keaa tu tempi t iai tu, tidak mempW\fRi tempa t yang tetap. 
Orang yang borjnja ini samaada menggunakan korota sorong, basikal, 
motosilml atau pun dengan hanya berja.lan kaki aahaja. 
Bi.dang kajian ini tcrbld kaJnda peniagn- peniaga &nita yang 
berketurunan Melayu Y8D8 monjalankan perniagaan apa jonis sekal i pun 
di kawaso.n perumhan Kampung Baharu, Yal'18 berhamp1ran denazm &ndaraya 
Kuala Lumpur. Lebih kure.ng 50 or.ing poniaOl- ponine;a wanita Kola.yu 
di temui dengnn tidaJc me~n umor aroka. KaJiAn ini di tumpukan 
kapada wanita erullQAda yang memiliki pemiABtW\ itu atau pun merolca yana 
monguruako.n porniAgGD.n wal.&upun itu bukan perniagaaruva o.tau tMLnya 
monJadi oelxLGt'i •partner' aeeuatu pomiJlgaan 1tu. 
Berbogai- btlgai Joni.a par niasum telah dlltlkuko.n oloh 
penia.ga- poniagn ll6nit.a Mele.yu di Kamp\JnB Do.hllru 1n1, dtlripo.da monjo.jQ 
Jonis aakaoon hinago.lah kapnda. pomiAgaan yang berbontuk 1 profeaaional • 
soporti menjadi doktor aaudalJlr• Diant.o.ro. Jenia-jenia perniagaan yang 
a.da di tocui ial.ah perniagaan nmci t , aolok monyolek, kodai- kedai 
makanan, kedai- kedo.i jahit menjahit dan lain-lo.in lagi. 
Perniagaan di Kampung Be.ho.ru ini, aelain daripada di 










peniaga uanita. di.situ boloh mel.llkukan perniago.an di.l!nna- ma.m saja, baik 
digerai- gerai, dikodai- kedai atau pun dirumo.h ma.ein8-maing denga.n 
tidak payah ciambayar leson. Keba.nyalm.n daripn.da mereka berniaga 
di topi jalan-jalan be sar yang mengbubongi Kampong Baharu den~ 
&ndaroya Kuala Lumpur dan l.ain-lain tempat yang berdekat.an dengan 
Kampwi.g ini :iaitu miealnya kamsan perunahan Kampung Datuk Keramat . 
Yasa peniaga- peniaga. wanita l elayu borniaga adal ah l ebih 
kumng seperti pcniagn- peniagn lelaki disi tu. Kebanynkan daripada 
mereka kecmli meroka yang berniaga kueh mueh digera i , bemiagn dll.ri 
pagi hi.ngsl potang dan kadang-kadang ada yang sampd la.rut malam. 
Poniaga- poniaga digerai- gerai selalunya berniaga disebelab petang 
aa.hajo. . \laktu born.iaga dika-wasan Paaar Minagu yang merU'p8lc:an 
aebahngian dari Kampung &haru agak berl.o.i.nan pula. K.ebanyalcan kedai-
kedai d.1.aitu borniAga aom.inggu selmli iaitu ~da petang Sabtu hin8&1 
kopo.tsi A.bo.d. Dilo.in-lain hari merakn tidAk berniD.ga. Ini adnJ.Ah 
brana diaet:.bkan oloh ketiadaan pol~n-polu~n pad.a b4r1- ho.r1 
Y&n8 lo.in. Jugn kerana tempat 1n1 memo.ng Jauh d.ari lo.lu lalnna ornns 
romai dan lngi pun kerano. tidnk adn aiatem pene,angltutan Y&J'\8 boloh 
membawo. pelanwn-pol~ dar i loor unaok kedalQlll knv:aaGn ini. 
( v) b . Tin.\!UQn tOOWJ6 Krunm!M .8!dlfl13' 
lta111N9an Kampung Bo.ho.ru ad.o.lah ea tu k:awaean perumal .zin or.i 
ornnc Mol~. KAWllMn ini terlotak ldra,-kiro. l t hl.tu dari puaat 
lbndnmyn Kml4 Lumpur. ltawnBan ini terletak diant.arn Sungei Kelang 
do.n &tu Road/Jalan Tuanku Abdul Rahman. Kamso.n KAClpWlg Bam.ru 1n1 
adala.h kira- kira aeluaB 221. 5 elcar pada keaeluruba.eya. 
Pentadbiro.n Kawaaan in1 adalah dibnwah kmtlcuaaa ahli- ahli 









Ahli- ahli Jawatankuasa 1ni ber tanggung Jawnb keatas semU3 penduduk-
pendud.uk di kawaann ini dan kentAs perkembanean dan porJa lanan saga.la 
aktiviti didalam lm.wasan itu, ternnaoklah aktiviti per niagaan. Ja11atan-
kuasa ini di pengerueikan oleh Pegawai Daerah Kuala Lumpur. 
Kawasan Kamp\mB fuharu ini dibahagikan kape.da 7 buah 
wilayah; tiap-tiap \lilayo.h mecpueyai aeora.ng ketua.. Wilaya.h-wilaynh 
atau kawaso.n-kawasan itu ialah larosan Hujong Pa.air, Kampu.ng Periok, 
KampUll8 J.:os jid , \7ilayah At.as A, Wilayah Atas B, Kamp\lll8 Pindah da n 
Y.ampung Paya. 
Ahli-ahl.i J auatankmsa Kampung Baharu ini membenarkan 
sesiapa saj a. yang ada dido'.llrun .karra.snn ini at.au P\lll orang l mr untuk 
borniaga didalam kamsan ini, asalko.n orang l wr dari kampung ini 
terdiri dari oreng-or.rng Melayu. Orang-orang bo.ngsa aaing tidak 
dibeoorkan borniAe;i di d.41.runr\Yn. Orone-orang ~la.yu ini bol ch 
mondirikan lx ngurnn porniagaan acrokn dirona.- moo oaJa aisalkan 
didalam kam aan Kampung ini. }{.ajl iJI Dando.myn Kt.ala l umpur tid.alc 
mampWl,YQi hale untuk menghalAOG Ol'\.1Jl6'""0l\..n8 l!ol03u 1n1 borniaga diaitu. 
MaJl ie i ni MJ\T-1 ditugnakan untuk memborei.hka n lcawaaan ini da n 
membetullcan Jalan-Jalan yang kurMg baik. , rolca yung bornialJB 
didalo.m lcawa.aan ini tidak porlu mont;ambil leaen untuk bornio.gn ho.J\Ya 
dburuh mondafinrknn diri aa ja lcopadn. Ponclat'tar Pemta.gaan. 
Pendtduk-pcnduduk Kampung lftharu noperti yang sud.ah 
diketahui ada lah terdiri daripllcda orans-orang Melayu. Semua pendm uk-
ponduduk dinini mcmiliki rumh dnn tnmh y-clng mereka diami. Dal.am 
ta.bun 1957, bilange.n pond.mule K.amp_ung lbbaru adalah aeramai 15, 000 orang. 
Dala11 tahun 1970 pula , did.ape.ti baha• bi.la.n@n ini teUih bert.ambah 
menjadi 15,225 orang . Daripida 15, 225 orang, neraaai 7, 782 orang adalah 
knu:::i lelald do.~ 7 ,443 orang adalah kawn porempuan.0 









Kawaaan Kampung Ba.ba.ru ini tidak terhad lm.pada aatu-satu 
kelas ponduiuk aa ja. Kar.asan ini n:engandongi ponduduk-penduiuk dari 
golongnn menengah clan golongan bawahan. Pendmuk- penduduk diaini 
terdiri dari boroogai-00.~i pekarjaan. Diant.aronya inlah seba.ga.i 
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buruh, peon, kerani ~lab kapi.da }Xlgawai- pegawai kerajaan atau 
srasta, jurutcra , doktor-doktor dan accountant ata.u juru ld.ra. Dihitung 
panjang adalah diangge.rlmn ba.bav;a pend.ape. tan seorang adalah sebo.nyak 
1350/- sebulan. SejUI!lla.h besar oran orang Mel ayu disitu iaitu 
k.ire.-kiro ~ ado.l ah mkan ga.ji dan banya kira- kira l~ sahaja 
da.ripada mereka yang berniaga. 25% dari peniaga- petrlaga yang ad.a 
<likaDpung ini adal.D.h mmita- wanitn. 
Oleh kx>mna perniasian dikacpung ini adalab bebfus dilakukan 
oloh aeniape. sajo., dongan itu, ba.nyak selcali lrodai- kedai dan tompa.t-
toopat pemiagnan ynng lo.in didirik::m dimrnto. kawnso.n ini. Kawaoan 
porniApp.an dikampung lhhnru bolch diba.hagiko.n ks.pad.a 2, iaitu 1) 
di Xawuan Paaar Mingau don 2) dil4in-1A1n kawaaan diko.mpung 1ni aelain 
daripndD. knwasnn Pa.au 11fllSBU• Bo.ngun:m- bangunan kedai banyak aoknli 
terdn~t dikiri knmn jalan-j:llan yung uto.mo. aeporti Jal.an Hale , J<Ll.an 
Raja lfuda dAn Ja.lan Perkina. 
SolAin dar i pada. lnngumn-b.'lngumn kcdA.i, t.ordapnt boboro.pa 
bangu.n.3n l a in sopcrt1 aobu.'lh ookolah kobo nenaa n, yang torlotak diJo.lan 
Hale , sobU1h msjid dipor3i.mp.'.lJlGm J a lcin Hnl o dnn J o.1nn Porkw o.nd 
sobooh bank, ...._ llllllk, iaitu B.'lnk Bumiputro. diJal an Raja Mud.a. 
Lain-lain kccnna.han ynng ndn dikawaaan ini ialah jal.an-
jalru1 re.ya ynng conghubungi knwasan ini dengan kal7asan-kar.asan lain 
dan juga def15U1 lain-l ain tempat dikawasan ini sendiri. Jalan-jalan 
yang utam, sorerti yang tel.ah disebutkan ialah Jalan Hale, Jo.lan Raja 









utama ini, terdapo.t bobempa jalan ' seoondary' yang menghubongi knwasan 
pendalruron Kampllllg ini. Beknl an air, l etrik dan talipon j uga terdapa.t 
dikampung ini. Selain deripada i tu perkhidmata.n bas dan tekai tidak 
ketinggalan n:el alui kawasan ini. Den@ll adanya kcoudahan-kemudahan 
ini, oktiviti perniagaan bol eh berjalAn dengan lancareya. 
Peniae'Jl- peniaga wanit.e yang dikaj i samad.a tordiri dari 
mnita yang tinggal. dila:n-:asa.n ini atau pun yang tinggal dil uar kawasan 
ini. ~·a.nita-mnita yang bern:iaga ini aamae.tla t erdiri da.ri merekn 
golon~n menonga.h at.au pun golongan bawaha.n. l.!erekn ini samaadA bel um 
bertmami , sud.ah borsuami atau pun yang sOO.ah mcnjadi j anda. Ada yang 
berni.aga oecara s a.mbilan da n ad.a yang berniaga dengan ti.da.k mengira 
masa dAri pagi h.ingga komlam. \ .. anita- wnnita yang borniaga diaini 
YaJ18 t~ dikawasan ini samaada ooreka berasa.l dari kamptmg ini 
ato.u pun morokn berbijrnh d.ari bnndar-l:nrdo.r l o.in di lkllayaia a.tau pun 
do.ri l wr ' laynia aaporti do.ri S~pura da.n Indonoaia. Ada dinnto.ra 
morekll ynnc berniagn hanyo. untuk memenuhi maaa- maa lapang totapi ad.a 
pula yang borniaBO- kerann nuamieya t id.nk dapat lag1 bekerja at.nu pun untuk 
meno..mbahkan pondapatnn :sUllmi 111orokn untuk ke pontingan :soluruh kolU!U'&n 











PER.NIAGA.AN-PERNIAGAA!l • .ANIT1~ ldEL.t' YU DI KAMFUNG B.AH.ARU 
1 • Perniagaan di Kampung Baharu secara um 
Kampung Baharu merupakan sule.h satu dAripada beborapa puso.t 
perniagnan yang ada terdo.pat diaekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Tetepi 
yang eya ta diliha t i a l ah bahawa puse. t perniagaan ini adalah dikhaskun 
untuk orang-orang Melayu saja. Bangsa l ain ti.dale dibenarkan bern.iaga 
diseld.te r knwasan ini . 
Kawa:san perniagaan di Kampung Bo..haru ini boleh dibahagilcan 
lcapada 2 bahagian. 
a) Kawa:sun Paear Minggu 
b ) Kllwnaan Luo.r Paso.r Minggu 
D1antara kodua-dua lcnwaso.n 1ni t ordapat bobel"(lpa porbozaan 
dori segi keadaan kawaaan itu , towpa t dibunt berniago. modal yong 
diguna.klln , jenis pomiagaan yone dijo.l.unkan don dongan i tu dar1 aogi 
1114ao.alah-maso.alah yang dihadapi. 
Di K.aapuns B4ll4ru 1ni lcobob :um di bori kapada sinpa sajO. 
ora.Jl8 Mela.yu yang 110.hu bomia gn untuk momu.lnkan perniagaan tanpa 
membayar apa-e.pu leaon, makn oloh i tu didll1>4 ti rumai sekall. kaum 
lelold dQJl pere111puan menooburlcnn diri dulam lapangan lni dun monjalan-
kan berbage.i-btigai Jenia perniagaan. Dari :sini dapa t dikutakan baha ,a 
perstlingan di.a.ntara morekn amat kuo.t aekali aelain d.Aripad.a menda.pat 
peraa.ingan dengan perniagaan-perniagaan yang di Jalankon oleb bangsa 











Ada terdapa.t bcrba~i-bagai jcnin porniagaan yang dijalan-
kan oleh orang-or ang llolayu di ka:r;asan ini, daripa.da pcrniaga.e.n yang 
kecil hinggalah kapada pcrnia.ga.a.n-per niago.an yang besar. Jenis- jeni.s 
perniagaan yang ad.a di.knmsa.n ini bol eh dibahagikan kapada 3 katoge.r i: 
a) Perniaga.an yang berkenaan dengan jual bel i barn.ng-barang 
dagangan. 
b) Pernio.gaan yang berlronaan dcngan pemberian porkhidoo tan 
o) Porniagaan yang berkenaan deD8flll pemborongan a tau ' Kontre.k' 
Janis pornio.gaa.n yang berkenaa.n dengan jual bel i bo.rang-
barang dagangn.n termsuklah perniagaan yang menjual lnrang-barong dapur 
menjml alat- ala.t tul.is , menjual kueh mueh, menjual n:.:ikana.n dan minuman 
dilmdai - kadai rmkan, pendokkata segala pernia~n T-lng mecberi knpada 
pelnl'lgSln-pel anggan barang-be.rang yang diminta tJeoara bertuknr dengan 
wang yang dibori ol eh pol anggan-polangGln lcapo.d.a peniaga-poniaga. 
Jonis pomiagaan katogeri kodoo. tidak borkona.o.n den&ln 
portuknron o.ntnrn mna dOnGlll bo.mn bB.rong totapi ialah dianta.ra wa.ng 
donsm khidund ponisga- poninE91 itu. J onia porniaeaan 1ni ado.lah ooporti 
kodai- kod.ai :sol ok mol'\Yol ok, kodD.i- kou11i jn.hi t rokainn a tau lain lo.in, 
kli.nik-kl.inik don lain-l nin lll.gi . 
Joni:s pomi66llnn pomborone an ntAu • kontrek' inlah berk:ollD.lln 
dongan pol'\)'Odiaan d.An mociberi aoro o.la.1>-alat ntau perknkao noperti 
pinggan nnngkok, pakaian pcmgantin dan mn.kanan-nnknnan untuk npn- apa 
rnn.1118 atnu peroynnn soperti mceyodi&kan nazsi minyo.k, la.uk- pi:rnk d.an 
lcuoh-muoh kDpada pol anggan-pol o.ngga.n. 
Oleh kerom kajian ini ditumpukan kapnda perningnan-perniaga-
a.n yang dilakuknn ol oh knum warn.ta eaja, naka keterangan yang l ebih 










2 . PerajaGBAn nani ta di Kampung Ba.ha.I!:! 
Vla.nito. aeperti lmtun l claki ad.a t erdapa.t berniaga dikeduo.-
du.a kamsan di Kampung Baharu ini i.a.itu di Karosan Po.sa.r ?!inggu dan di 
Kanasan ltnr Pa sa r :!inggu. 
D iD.ntara. poniaga- penil.ga ·:m.ni ta yang berniaga. di Kampune 
Baharu ini 53 dari pa.dacyo. telah dipilih seba~i ' sampl e ' ioowakili semun 
peniaga- penia.ga mnitn diknmpung i ni . Pocilih!!.n ini d ibrot berdasar k<l.n 
jenis pornio.ga:m ye.ng dija.l c.'\kan i.a i t u semua jeni::i perniaga.an yang ad.a. 
di Ka.opung Da.haru i ni ya ng diurusk:an ol eb r.anita ditemui d.an jilm. r ...uxni 
yo.ng berniagn satu jenis perniagaan, w .ka pemiliha.n ndalah dibU'.l.t s ccara 
• random•. 
Bor bnga i • bo.uai Janis perniagnan tolah dijr.l ankan oloh mnita 
di Kampung Baharu ini dan sups.ya l e bih jel na pernillt;ao.n-porniagaa.n ini 
dibo.hlgiknn kopnda 3 00.hagilln 3Cperti yo.n'J tol a.h di scbutl':.an dia.tno i.aitu 
1 ) J onio pernillBOAn yang borkonann do~a.n juo.1 bol i 
biir..ms-bo.rnng yang tolah oiap. 
2) Jonis pomint;ian yans borkonao.n dongan porkhidmatAn 
yang dibori. 
3) J enu porniClgaan yang morupa.Jcan kontrctk o.tnu pomboronenn. 
Liha t ~dool di bawatu -
J ADUAL 1 i JDllS PE~MGA!\N WA!iI TA DI KA!!P~G BMfARV 
JouiG-Jonis Pornillanan B~ 
1 • Jonis Perninwn ,Jual boli . 
a . Koda.i malcan minwzv'Restoran 6 
b. Gerai. ma.kanan-kueh-mueh. mee dan rojalt 14. 
o . Gemi mi numan 1 











J enis-J enia Perniagae.n Bilangan 
1 e . Penjaja makanan - rojak, teopoyok dll 1 
r. Kod.:li menjual be.rang-barnng dapor 4 
g. Kedo.i menjual perknkns- porlmka s clan 
perldasan ruc:ah 5 
h. Kodai l etrik dan Pembenaan 1 
i . \'fakil Penjual Ge.a Rsso 1 
Jumla.h 36 
2. Jonis Pernia#1Jlall ;tanJt l>erkenaan dengan 
perkhidm t.an 
a. Kedai aolek menyole.)¥!'Beau1\f Saloon 2 
b. Kadai aolek, modelling dan J ahi tan 1 
o. Kodai Jahit 6 
d. Kedai Jo.hit dengan porkhidnnto.n l ain 5 
o. Klinik 1 
J\Dlah 15 
3. .->:,onin porn!.t\Jp:yln kontrtk at.au pomboronnm 
a . t'onyodiakn.n nnkaoon pine~n mnskok c1a.n 
pcilcnian ponG>-ntin 1 
b. UenyodiAlcnn kuih-kuih so.Jn 1 
Jur.Uah 2 
JU TI.AH WSAR 53 
3. fomiaoonn Wanit.8; cU faaru; Uinggu 
Diantare 53 poniaga- peniatp. yang ditcmui seramai 24 poniaga- ~ 











Kawasan Pa sa r liinggu ini tor l ctak di kanasan pendalaman 
Kampung Ba.haru ini iaitu diBebelah timor di penghujuong Jal.an Perk.ins . 
K.awasan Paaar Minggu ini dibulm pad.a. awal tAhun 1969 kerona mongga.nti-
kan tomrs t-temi:a t perniagru>.n mcreka di aepnnjang J al an Perki ns di 
aobolah be.rat yang d i robohkan untuk m mbeaarkan jalan raya di.situ. 
Tempat-tempat perniagaan disini adalah didirikan ol eh Pihak !!ARA clan 
peniaga- peniaga mat aementara ini tidak mo:nba.yar ape.- apn at.as tomplt-
tempat pemiagaan mer oka i tu. 
Te.mpat per niagaan yang didiriknn oleh Pihak UAR.A a.dnlo.h 
berbontuk gerai dan kedai keoil. Gerai- gorni i ni berbeza denga.n kedai -
kedai kecil koram gerai- geroi ini tidak merupa.i rw:Jah, dim.ma ~ 
bo.mng yang di porniagakan per lu dinim!Xln do.n dibawa be.lilt ker umah 
m oing-nnsi.ng seloins porniagaa.n merek.B. sol ooa i po.de. tiap-tiap mri. 
Gorai dan koda i - kcdai keoil d i dirikan dongan t ido.k bo t;itu 
tomtur clan berdokntlln d io.ntnra satu sam. l a in io.itu s obolo.h menyobolah 
dnn borbadap-hadapan. Ada terdatnt diAntaro kodai- keda i diaini ynng 
t or l otnk Jo.uh seka.11 cla.ri lnlulal(lng orong rruzni. &J'\YU moreka yo.ng 
mo.fl60t.&hu1 saja ynng pors i kokodo.1- kedai ooporti itu. 
Jtedai- kodai diaini nnnt kecil d4n ho.eya oukup untuk d i bu4t 
porniagaan aeoara kooll- kooilan eo. ja wm t1.clo.k ceobol ohkan ponia~­
poniaga mendiami dikodai - kedlli itu. /al.au oogni.cnm pun ado. tord4tnt 
diant.ara p0ninS'-ponUign d i:situ yung mor.:iboaarknn kodai moroko. untuk 
oombol ohkan morekn mondiami d.is i t u . 
3a . Peniagn- peninm d!IWlll Jonis J?!millfAAn 
Peniagn- peniagn m nita di Ko.ua ean Pasar liinggu bol eh 
dibo.hagikan kaJXida d ua bahagian 












Sal.ah oatu joni.B pernio.6Q411 yang dido:p:iti 
di Kn.waaan Pasar l.finggu. Gerai conjual 
porkakD.o dan -per hinoan rumh. 
' . 
Hlll'\Ya soorong saja mnita yang monjal anka.n 
, Joni.a perniat1'-an soperti ini - iai tu yang 










b) meroka yang berniaga hanya pada petang Sabtu kepagi 
Abad - iai tu seminggu selm.l i . 
15 
Diant.ara 24 penia£fF- peniaga mnita yang di temui dikawasan 
ini 9 daripada nya ad.al.ah merelm yang borniaga sominggu eckali dan yang 
lauWa bernia€P- pada tiap-tiap hari. 
J enis- jenis perniaga.an yang dijalankan adalah seperti yang 
d i tWljukkan dalam jadual diOO.wah. 
JADUAL 2: Jr;NIS PKRN IAGAN~ '{ANITA DI PASAR HTh'GGU 
1 Jenis perniagaan Jual- beli Bilangan 
a . Ked.D.i cienjua.l porkakas dan pcrhiasan rumah 5 
b. Kedai menjual bar'.mg-barang dapur 1 
o. Gerai malm.nan-.kmh nn.ah, mee clan rojak 9 
d. Goroi sayur-sayuran 3 
Jumlo.h 18 
-
2 J onie porningnan yang borkonaan Porkhi dmtnn Bila.ngnn 
a . Koclai Ju.hit 6 
J umluh 
J UMLi\H BESAR 24 
Dilmwa:sa.n Pnsar W.ngsu aoporti yunc d.a~t dilihnt. tidok 
tordaplt a.nikn joni:s porningno.n ynna d ijdl.Ankan oloh nita. Haeyo. 
Jonis pomi.Agnan yang disobutknn dill.tao oajn yang dijalanknn oleh 
wanita di Po.sar J.linggu ini. Semua Jen:ia porniagnan yans di.sebutkan 
dijalankan aeoara kecil-kecilan kerona knmsan dan temp.1t perniaga.an 










Seorang ya~ _!>erniaga aeco.ra keoll- keoilan agak be.rbeZfL 
juga dongan mereka. yang bcrniaga secara besaz-besaran ji.ka dilihat 
16 
dari segi faktor-faktor seperti jenis perniagaan yo.ng dija.l.ankan, 
modal , taraf perniagrlrul, peobantu h.'"edai, pl:lflb""\lrUS8.ll kodai dan pendapat-
a n -pen:ia~-peniaga i tu. 
Olah kerona semua. peni.aga- peniaga yang ado. dikawasan Pasar 
Minggu ini bernia.ga. secara kecil saja, mka dapa.t dilihat bcberapa 
ciri yan6 tertentu. 
Poniaga- penia.ga wanita yang ditemui di K.arosa.n Pasar Uinggu 
ini yang berjumlah seramai 24 orang ini semmnya berniaga sccara 
porseoran@n io.i tu perniagnan u;erelm dimiliki ol eh merekn seorang diri 
sajo. clan tid.o.k borkongai donom or. ng lain. Berkong:si untuk monjala.n-
kan satu pernia914n yang kcoil didalam man yang pnnjang tidak mendata.ng-
kan keuntungnn kopnda meroka. Dongan oolnb itu socua poniaga- poniaga 
wn.nita di Kawo.san Pasn.r lli~u ini ti.dale borkoll8s1 dengan aeaiapo. pun. 
Derniaga. atoaro peraeorongan 1ni Juai adala.h kera.na untuk 
monjo.14l'llc4n aatu perniagno.n keoil tidalc diperlukan modal yo.ns bo.f\Ya.k, 
menndo.i oo.MJa don6nn wang dari aeoronc ao.ja dan jiko. tidnk oukup 
bolohla.h monoari modal dongnn jalan lain daripnd.A borkol'l6tsi. 
Oloh itu dapat dili.hat bahun modal pormulrul.n bagi ponia~­
peniAgn mmi tn di Pnsar Minagu adalal1 :sodiki t borbnooina de11Gan 
setongo.h-sotenga.h pornia()lla?l yune; ad.a dilt1.1r Pcusar Llinagu. 
Porniagnan kooil ndalo.h korom modal kocil , donsm itu 
tido.k conguntungknn jikn digunakan poml:nntu-pombantu kodai eelain dari 
saudara cara dan ka\l'll keluarga yang borkorja tanpa uinh. l!ereka tidak 
Q8.D})U combeli tenaga- tenaga untuk bekerja seba.gai penbantu kere.na ini 









Keada.an begini de.pa t dil ihat dengan jelas di K.awa.san Pnsar 
Kinggu ini dimana penia ga- peniaga wa.ni to. tidak mempul\)'ai pembanw -
pemba.ntu yang khas clan tertentu tetapi coapUI\Yo.i anak, suami e.tau 
saudar a mara l oin menol ong mereka dala m mengul"U8kan perniagaan merelca 
itu. 
Sa tu l agi ciri y ang dapa t diliha t di Ko.wasnn Pasar Yinggu 
ini i s l.ah t entang pendapatan penie.ga-peniaga disini. Oleh kerana 
mer eka menjalanklln perniagaan yang kecil da.n bermodal sedild. t , mereka 
scnuanya mendapa t pendapa tan yang rend.ah sekali iai tu a.nggaranl\Ya 
100/• atuu kurang sebulan. 
Ciri-oiri yang disebutkan dia t us t e r @pat pad.a tiap- tiap 
peniogu wani tu yong di towi yang berniaga di Kawasan Pasar Minggu ini 
tetapi in1 tid.o.k begitu dikal&ngan penia ga-peniaga •uni.ta yang berniAga 
diluar kawuoon pa.sar Ui nagu . 
4- Porniapn o.ni ta diluar Kllwasun Paaa.r Mi.ngep 
Soramal 29 poniaga-peniaga wu.ni t o. yong bomiugu diluo.r kaYJa-
aan Paaa.r Winggu telah dltomui. 
Pornia gaun diluur kuwt.Lson l'tloar Minggu dijo.ltluka.n d.imora to-
ruta t cmpat , cionyorupai borbugui-bngui J onie dun dijolanlwn dibungunt.1.n-
bangunwi yun! borboza -beza . Pornluga.an di j ulnnk.un di ger a i - gcr o.i clan 
dib81lgunan-bnngunan yang tortontu oonmuda dieowu a tuu tidak, o.to.u 
dirul'll4h-rum h mereku oend.lri . 
Tempat tompo.t perniago.an mereka torlctnk di lciri d an lcanAn 
Jalo.n- j a l a n u tti..oa di Kompung Bahuru ini i u.i tu ja lnn- j a l.an ye.ng ba.eyak 
dilalui olch orang r amai , seperti J a l an Hale , J a l an Perkins dan J a l an 
Ro. j a Muda . Pembaho.gian t el.ah dibua t mengikut Ja.lan- j alan u tama, 
;) 











JADUAL 3: ~RN!AGJ\AN WAN IT.A DI JALAN-JA,L..\N Ul'Al!A 
-
No.ma Jalan Unit Peniaga 
Ja.l a n Hal e 10 
Ja.lan Perkins 6 
Jalan Raja Muda 4 
Jalan Jal.an lain 9 
Jumlah 29 
Dar:Lpada 29 ponia@- peniaga yang berniaga d:i.luar Paaar 
1tinggu seram:L 16 peniagn- poniaga bernia.ga di bangu.nari1 yang diaowa, 
12 poniafP.- penia@ bomia9'- dibangunan kDpunyaan oere:ka sondiri 
m.naknla seor o.ng l agi tidak mempurzyai tempat tertentu tetapi monjo. ja 
dari so.tu temipat Jrosatu tompat yang l a in disekitar ka1ro.san Kampung 
Ba.haru ini. 
seporti yang di tunjuk.knn dilxnmh ini. 
J ADUAL 4s ~ID,!Mlf Sl\1VA nANJlliNAl~-ni\l~GUN/\N PERN I.ftG!tAN 
Sewa Untulc Sobulo.n Uni·t Penio.~ 
-
115<¥ - drul )co bawnh 7 
$160/- 825c+' - 5 
$26<¥- dl1n .koa taD 4 
Jumlnh 16 
Di.ant.am 16 peniaga- pon:iag:i yang dinobutlcan1 dio.t.aa 6 dari-
padanya berniaga didaltlD a t.au dihalaman r wmh yang di.ser.a ce.nakala 










Peniago.-pe~ dlluar Pasa r ?Jinggu iaitu ttdak termsuk 
seorang penjajli boleh dikatogorisekan knpada 3 lm.togeri.: -
a) Peniaga- peniaga digomi, aommai 6 orang 
b) Peniaga.- penia@ dikedai, seramai 11 orang dan 
c) Peniaga- peniaga didalao atau dihalaman rumh sendiri 
atau aewa yang serami 11 orang. 
4a. Poniaga- ·peniam digeroi 
19 
Peniaga- poniaga digemi adalah poniaga- peniaga yang menjual 
kueh muoh dan .anika jenis unkanan, yang borniaga di se1:anjang J alan 
Perkins. Hany.a satu gerai saja yang monjual minumn d.n.n buah- buahan 
di Jal.an Raja liluda Jdu.sa.. 
Gorai- gorai Yllll8 dibuat berniaOJ. ad.al.ah keptWl)'aall mereka 
sendiri dan gerai - gerai ini ads.lah kecil haeya oukup writuk borniaga 
aooara kecil- keoilan aaja. 
Bnrang-bara.ng cm.kanLln seporti kuoh mueh, mee dan rojo.k yang 
dibuat bemiaSJl itu, aamaada di bu.at aendJ.ri ntau dihalritar oleh onutg 
l ain yang miiu menumpang aupaya bo.mng-barnng nr:uc.an.:m ooroku dapnt dijuo.l 
oloh poni.o.gn- poniaaa diaitu. 
Pon1iagn-poni~ digeroi adalnh ponin~-poniaga. keoil yo.ns 
bercodalkan 80dildt initu modal pomulaon diant.a.ro $1<¥'·- hinaga kaJXlda 
$100/ - sahtl ja. Pondapl tan more kn ado.l.ah aodiki t i.o.i tu oe bcmya k 1100/-
a tn u kurang da,ripcida itu dnlAm ma.na oobullln . Ponio.£11-ponin~ dioini 
tidnk momerlukio.n bnntuim-bantuan da ri poker ja- pokorjo. yang tertentu yang 
mhu diberi ga,ji. t.'orokn yang menol on6 poninga- poniagJi wani to. df&erai -
gend ini terdiri dari sa.maada suami imrekn sondiri a1:au pun anak- anak 
morelm. a tau aa.ud.ara ir.ana mereka yang lain. 
b . Peniasa-peciM! dikedai 









Sungguhpun kDcil tot.a.p i mombuka ool cara. 
Inilah aal.ah :satu goroi mknmn yn~~ dibuka 
dihalaoa.n rumh. 
G4mbar lt.: Kedo.i V.D.lauy'Reatoron yang borsih ysmg terdapit 











khas a tau tcrteintu hanya soorong saja yang memiliki ba.n.4~ itu, 
yang l aia.nya meinyewa. ba.ngunan-lnngwnn kedo.i itu. 
20 
Semtia kedai- kedai perniagaan ini torleto.k di JaJAn-jalan 
utann di Kampung lBharu ini seperti Jalan Ha.l o, Jal.an Rit.ja Muda. clan 
Jale.n Perk.ins. &ngunan bangumn lmdai ini didirikan d•!>nge.n l uas don 
ada diant.ara kE1d.ai- kedai itu yang bermwa di.ngin. 
Berbagai- bae11i jenis perniagaan dijalanka.n d.ikadai- kedai 
ini. An~L terimsuk Kedai laka.n atau Rcstomn, Kedai Solek, 
Kedai Jahit, lo~dai menjw.l barung-ba.ra.ng dapur dan k3da.i rnenjual al.at-
ala t l etrik. 
Sen:ua peniafP.- penio.ga yang ioonjalo.nkan perrulaga.an •reka 
dilcedai- kod.o.i 1!ldalah poniaga- penio.ga yang berniaga seonra. be~ 
beaaran, bermotlal kan bo.eyak iaitu modal permulaan dian1~ra 15,000/-
hinggo. kape.da 829, 000/-. Pondapl tan poniaga- pcniafP. i.ni adalah l umyan 
Jilca dibo.ndi.ngkan dengan penio.ga- peniaga digerai hinggalcan ada dio.ntaro 
moreka yang pandapntan beraihr\)ra adnlah aebo.eyak $1 , 000/- aebulan. 
Pond.o.ga- poniagn dikodai- kodai 1ni boleh dikrito.kan aemunnya 
momp\11'\}"ai pombantu-pombantu ynng dibori gnJi yung tortentu yo.ng d1pilih 
khaa oloh ponio.ga- poniaga diaitu untuk menolong mereka monguruakan 
pemingaan im.si.ng- aing. Serami 4- peninga- peniaca di kod.Cli yana 
mempunyni pembontu yang bor~ji aero.mi 11 hingga 15 omng. Kodai- kodlli 
ini adnl ah toniiri daripnda Kodai- Kodo.i nalcnn a tau Ron.toran, Kcdai- Kodai 
Jahit dan K.11.rllik . 
c . Poninga•·peniae;a di4al.am qt{\u dihalqman numh sendiri at.au ge3 
6 Ciaripada 11 peniaf!'P.- penialJl yang bemiaE!1!L didal&m a tau 
d.ihala.mn naLh ad.al.ah n:ereka yang mnyowa monakala ynng lainnya berniafP. 









Peniago.- peniQ821. i ni monjalankan porniagaan dimorota- rata 
tempe. t diseki tar Kampung Babaru ini. Ada dio.ntara peniaga- peniaoi 
ini yang mcnjadikan sebahagi.an daripa.da rumh moreka tempe.t untuk 
menjalankan perniaga.an dan ada pula yang mendirikan tompat bem.iaga 
dihadapa.n atau disebelab runnh masing-msing. 
Beba.gni-be.tp.i jenis perniagrw.n bol eh didaynti dikalangan 
peniaBa- peniaga ini, dari yang bern.ia.ga secara kecil hinggal a.h kapida 
perniaef!.~tn yang beaar. Dari sini terdapl t di.kalAngan poniD.ga-penia~ 
i ni porbeza.an-per beaaan yang nyata. Meroka yang bernia£11 seoo.ra keoil-
lmcil oaja mempunyni ciri- oiri persaman dari segi modal , pendapatan 
da.n pomoontu-pombo.ntu kedai dengan mereka yang bcrnia~ d.igero.i - gera.i 
nnnalcala merekn yang borniaga sece..ra beaar-besaran itu mcmpunyai oiri-
oi ri yang sam dengan penrl.agaa.rrperniagaan yang dijalankan dikeda.i -
kedai YaJl8 t.olAh duebutkan diat.as. 
J onia perniagaan JUll8 did.a pa ti adal.D.h le bih kuro.ng aam 
dengnn ynng terdapllt dieemi- goroi do..n di.k.odai- kodai , ooporti Kedai 
Jo.hi t , K...cini Vo.lean kooil ( buknn rootoron) dan tompat pomia.go.an 
dihuln.mnn runnh ynns monjunl kuoh cooh clan minunnn. Solo.in dari po.do. 
joni:s pornio.gao.n yana dieo butkan ada ea t u l agi jenia ynna dijo.1.o.nkan 
ol oh m nita- \1tmittl did.nlo.m runnh morokn oondiri. Jonie in1 ialah 
jonia pornia514n • kontrek' at.au pomborongnn yung moeyodialcnn do.n 
mombori oom alat- ala.t porknko.o dan anikn jonio nnknno.n knpo.da 
pol.D.ng un-polnnggun u:oreka . 
Supoyn l o bih jelae do.pat diliha t aomm jonis porniagaan yang 
dijalonkrul ol oh mni tn dika\7asan l uar Pasar ltinggu didalam jadual 










JADUAL 5: JENIS PEmJIAGM N \'lNlITA DI LUAR Pf\.SAR umGGu 
1 . Janis Perniagaan Jual Beli Bllangan 
a . Kodai ma.lean minun¥Restoran 6 
b. Geroi makanan - kueh mueh, I!lee dll 5 
c. Gerai minuman l 
d. Penjaja nnlcanan - rojak , tempeyek dll 1 
e . Koda.i menJual barang-barang dapur 3 
r. Kedai Lotrik dan Pombenaan l 
6• VI o.kil Penjual Gas ESSO l 
Jumlah 18 
2 . Jonin Pornia91an, yang momberi perkhidmatan BilantJUl 
a . Keda i Solek meeyolek/Beauty Saloon 2 
b. Kedai Solek modelling dan Jahitan l 
o. Kedai Jahit 2 
d. Kodai Jo.hit dongan porkhidnntan lain 3 
o. Klinik l 
Juml ah 9 
3. Joni!s Perningnan Kontrak atau pemboronenn u11nnom 
a . lr!oeyodinlmn mlcnno.n, ping8Qn ma.ngk.ok 
dan pBknian po J'l8ll.ll tin l 
b. Monyodio.lcnn kuoh-kuoh sajd l 
Jumlah 2 










PENIAGA-PENL\GA DENG.AN LATJUl BELAKANG 
Lat arbolakans sesoor&ng i tu mempongaruhi keadaan d.iri 
seseorang i tu dari s egi k.elakunn, si lrop dan pectl.ld.runnya.. La tar 
belakang seseorang i tu terdiri daripada didikan YllD8 di terima , 
pelujo.ro.n dan pengalaman , keduduken ek.onomi dan soaial keluarga, 
ada t resam y6llg di amalkan, kepercayaan ugaman,ya dan sikap- sikap yang 
scdio. o.dA pede.zzya . 
Faktor- f aktor ini bolch mend.Drong a tau menghnlang seseorong 
untuk memasuki bidang pemiago.o.n atau jikn is audah ber niaga in1 boleh 
mendorong aeseorang meninggiknn perusahaannyo. a tau menghalang kemajue.n 
perniagaan torsobut. 
Peniagn-peniagu nn1 to. Molnyu di K.ampung &.haru mempueyai 
l atar belulwng ycne berlain.a.n da.n in1 :Jocaru tidtlk lo.n6sung mcmbori 
keson knplldu perniuguon- porniuswin ~orok.n . 
1 . Didilclln a tuu Peroaoa Soaiulisuai 
DidilaLn atoo proooa ao:sialiauai uioe1uil1kan pcrano..n yung 
pentiJ18 dalam mombontuk kelakuan, &iknp dun pewild.run seaool"(lng. Cara 
mombori didiknn kepada aoorang yunt; ti.nggal diluar bnndar o.dnl.o.h 
berlainan dcngun merckll yang tinggal d1knwaeun-knwasan bandar. Begitu 
Jugn oarn didikan orang-orang dilua.r neguru ul aysi a adalah berlainan 
dongon oara orG11g-oro.ng dinogeri ini. 
Dalam kajian ycng dibuat di Kam~ng Babaru in1 terdapat 










Lillat jadual di lnmh. 
JADUAL 6: PEN!AGA- PENIAGA DAft TEl!PAT AS.AL UE;gBKA 
Tampat Asal Bilanpjm Peniaga 
Ka.mpung Ba.ha.ni dan Kuala Lumpur 14 
Luar dari Kampung :&lharu & 
Kuala Lumpur 28 
Luar dari Negeri Mal aysia 11 
J umlah 53 
Diant.ara 28 orang peniaga- peniaga yang datang d.ari l ua.r 
Kampung Ba.haru dnn Ktnla Lumpur aebahagia.n bosar daripada. mereka 
do.tang d ari lanmsan-kawasan l uar OOndar yang berhampiron seperti 
Kuang, Selaynng, Kepong Wu\ l a in-la in. Uoreka yang berasal dari l uar 
ne6(!ri ?la l ayaia aemuacyo. aamaada de.tang dari Si ngnpura e.tau Indoneaitl. . 
Misal yang dapo.t dibmt tenttlng oaro bagnimano. ornng-ornng 
dil\.llr 'tnndar mendidik annJc..anak mcreka io.lah bagnimann mereka 1ng1n 
mondiooipl inknn anak- anak morokn dongo.n oara mcnakut;-nukutko.n amk-
o.mk moroka t orrodap ma.khluk--makhluk ya.ng Glnib. Ini denga.n sendirinya. 
aknn r:embontuk oiknp • ponakut' pad.a diri nnnk-nnak merokn. Ana.k-arok 
diluar l:andar sol nlunya mondApat perm tian yang toli ti d.nri buknn sn jn 
ibu bapa merekn tnpi Juan dAri eandara ma.ro moroka do.n iron to1:nng[1\ . 
Ini mei:n bua tknn ruulc-annk mcr oka oolnlu bor(!Jln tung pad.a orang lain do.n 
tidak pandai hi dup berscndiria.n. 
Ponio.£9.l da.ri ltnrbnndo.r tidak berani untuk menceburialn diri 
bomiaga secara. besaz-bosaran mungkin lmrona takut i:ien~mbil • ri:sk' 











mereka bern:ia@ haeya seminggu selmli. Mereka sobena~a adalah 
peta.ni- petrurl., yang bemia@ di Kamsan Pasar Minggu menJual hasll-
hasil mereka . Mer eka. l obih bor gantW'lg kai:nda port.anian iai tu satu 
pokorja.an yang tel ah dllakuko.n turun temurWl oleh kel mr@ mereka. 
:Berlainan dengan moreka yang ting@ l dibandar, oara didika.n 
adalah lebih Wltuk memberi anak-anak mereka sikap berani, semangat 
yang kua t dalam menempuh hid.up dan mempunyai pendirian yang teguh ser ta 
lebih porcaya pado. diri sendiri. Didapt.ti dari kajian ini kebanyakan 
daripada mereka yang meneri.ma d i dikan dirondar bomiaga seoara bosa.ra.n. 
Pembentukan sika- silcap ini .memainkAn para.nan dalam mementu-
kan maju mund\Jl"l'\Y& pemiagaan yang cerokn jalankan. 
2. Pel.aJa ran do.n Pengalo.mnn 
Dari oogi pondidika.n didapati didalam kajian ini 00.hawa 
poniafSll- peniaga m nita disini tidak memr>WlYtli polaja.ron yang momuask4n. 
Dariprulo. 53 peniaga- ponio.e;i yanc; ditemui, 13 diantara mereka tidnk 
mempunyai pelo.jaran l o.ngaung, mono.ko.la 24 dnripada cioreka mompunyni 
pol a jarnn sotakat perin(slc.o.t renclnh so.ja clan ho.nya l5 pon1Aga- p0ninen 
mnita dieitu mompunyai pola jnran poringknt monen&J.h aamanda disokolo.h 
In&:;oris a.tau ?!el a.yu. 
J.ADUAL 7i Ph'?a AGA- PRNIAGA DSNG/\N PERD GKAT PEJ.AJARN! 
Poringknt Pelo.jarnn Bllango.n Poniagn 
Tidnk bersokolah 13 
Seta.kn t sokolah rondah Inggorll/Melayu 2.4. 
Seta.kat peringl<n t menengah I nggeris 
atau I!elayu 15 
Sampai ke per ingkat Univerai t i l 









Kodai Jo.hi t ynllG mod.on. KomaD dan 
l englcnp. 
Go.Dbcir 6: Kodai Jahit ini pula didatnti bahar.a 
~ bo.ju-baju tor38.Jl!'.)cut BaJ:Ja 3ini dan lxl.ran 
be.rang tidnk n:omplmyn.i tornpat-tempat yang 











Mereka yang tidak mempUllYo.i pel a.jaran l angsung dan yang 
mempueyai pel a Jaran se talc.at peringka t rcndah telah menga takan ba.he.wa 
dari. keci l mereka tidak d.igalakkan untuk pergi lcesekol ah atau bela j a r 
denga.n l ebih tinggi l agi. !bubo.pa pada maso. l ampau ber pendapa t bahawa 
Jika anak-ane.k penempuan mereka diho.ntar koseko~h, mer eka ad.an pada 
aatu masa nenti berutus suro.t dan ber kasih-kasihan denge.n kau.m l e lald. . 
Mereka ini a dalah peniaga-peniaga yang kebanyakazuva dilri gol ongan tuu 
l ebih dari l.tD tahun. 
Kelcurangen pel a j aran atau dengan tiadanya pelaJaran 
langsung maka peluo.ng untuk maju adalah tipi s sekali. Sel alUI\Ya 
s oorang ye.ng lcurang pel ajaran a tau pendidikan akan mer a.sa dirieya 
r end.uh dAn tido.k ae ta.ru.1' dengan or ang l o.in. Ol eh yang demikian mereka 
alcnn merMo. talcut clan malu untuk beruaaha mencapai lceuntungan dan 
lcajayaan didalam perniaga.an t eru taaaeya kero.na bidang ini merapuf\Yai 
bWl,Yult oabo.ru.n dBn memerluknn or ang yang berani. D8J18<Ul l~in por kntuan 
• erelca tidak 11empueya i ' perasaon untuk a.endapatknn ha.ail y ang l ebib 
utuu tidak mempUf\Yui ' produotivii;y oonaoiouaneaa '. saudaru Kwan H. Lie 
ada mongatakun bahnwa , 
''For diroot and i rumcdiato i 111paot, pr oductivit y 
oonsoiousno:sa onn bo gcnorutod in a more 
tangiblo Wl"1 it learnin15 and t oaohing i s 
a :ss ooiat ed with tho oduo ,1t1onul. aysteu11. (.3) 
( .3) H. Lie Kwan Productivity and Economic Growth 
McGraw Hil l , Far Ens torn Publisher s ( S) 1971 M. S. 25 
Torjemahan Untu.k mendapat keaan ysng diroo t clan aor ta merta , kcsedar an 
un tulc menghasil kan ( produc t1 vi ty conatdouaness) bol oh disalur kan 
didalam cara yang l ebih eyo.ta ( tangibl e) Jika pembel ajar an dan 










Dengan mempunyai pel a j a.ran s eseorang i t u t i dak akan soga.n 
s i lu untuk meminta pertolongan d ari orang yang ber kenaan dalam satu-satu 
masaalah dan akan mengetahui juga bagaimam car aeya hendak meminta. 
per t olongn.n i tu. Mereka yang t idak berpela jaran d.an hanya mempUJ'\Yai 
pel a jaran peringkat rend.ah saja , tidak akan dapat membaca sura t - surat 
khabar, majallllh-majallah yang ada meneranglcan ca.ra ata.u jalan yang 
sebena.reya untuk meminta. apa-apa bantuan mengenai perniagaan. Tanpa 
usaha. diri serdiri unt uk tampil keha.dapan untuk mominta ba.ntuan, mereka 
ini alcan ke t inggalan dibol ak.ang. ~"erelca. meetilah bersikap bera.ni 
berusaha sendiri dan jangan mengbarapkan orang lain. 
Dari a ogi pengnlamin dan l a tihan yang diter ima, hampir 
s emua. peniaga- peniagn m nita yang di temui ti.dak mempunyai latihan 
do.lam bidang perniagaan, iaitu cara-oaro yang eopatutnya diket.abui 
dnn sol uk boluk bern.inga sobol um meobuka eeaU11tu perniagaan. lferoka 
yang mombukn. Ked4i J o.hi t a to.u Kodai s ol ok monyol ok UDpaJJBllya, 
mondapo.t pongetahmn tontang caro. bagrli.mana mcnjahit a tau menyol ek 
mukn dan me mbwt rambut teto.pi merokn tidak mompol a j ari ilmu perniago.an 
dtl.n j ugn mor oka tidD.k monoari pon~lamo.n bernlaga dnri merolm yun3 
sud.ah nnhir borniD.gn. l!orokn ya05 nnbuko.n ponf!Pl aman oopo.tuteya 
belcerja dahulu dikodai- koda i yung sudah m ju eabolum mcmbuka porniat;il4ll 
sendiri. 
Latih:m dari kooil Juan o.da faedahf\yu. Di Indonesia 
diknlangan orung-orong Jo.wn misaleya , kanak- kanak d.a.ri keoil l o.gi 
sudah disuruh belajar borniaga socara kecil- kcoilan saja. Dongan care. 
ini moreka almn mempueya i kecenderunga.n dalam bidang perniagaan, 
di:; a ~Pin8 pen@l aman yafl6 didapa.ti da.ri borbua.t drunikian. Seora.ng yang 
:0 









nanita di K.a.mpung IUha.ru bol eh dikatakan, kebanyakannya mempunyai 
penga.l amn yang banyak. Li.hat j adw.l yang disortakan. 
JADUAL 8: PENGALAHAN PRHIAGA- PENIAGA DAI.AM PE~IAGAAN 
Lama Bem:iaga Bllanga.n Peniaga 
2 tahun keoowah 15 
3 t.ahun - 5 ta.hun 19 
6 tahun - 10 tahun 13 
11 tahun koatas 6 
Jumlah 53 
3. Kodmuk.a.n ekonomi dan sosial keluarga- kel uarg-i 
28 
Keduduknn koluareJl dari segi ekonomi dan · sosial memainkan 
poranan dalam monentulmn nasib dan keadaan sescor ang, kel mrga yang 
berharta dan k:ol uarga yung miskin alcan menghasilkan kead.aan o.nak- ano.k 
yang borl a.inan. 
Peniagn- poniagn boro..sal dari k:olwrsi yang berada atau 
borharto. telah monjalankan porniagaan merolcn den@n modo.l aendir i dan 
dongan oti.ro 'bosur-besar.l.n . Tanpo. pinjo.man, meroka We.an monda.pnt 
keuntungnn yang l ebih do.n doll@n polaja.ran yant; marokn pcrol ohi 
porn1D.gaan mereka booar lcem\18k1.nanJ\ya nlcan borjalan dongan ma.jUl'\YtL• 
Peniagn- penia&l dari lml o.ngan ini condatn i bmtwn clan sokongun d4ri 
kclu:i.1~g:i mnsing-me.s i ng. Uoreka mompunyo.i aikap yang positif tor hadap 
pernlagaan mereka. 
Berbanding dongan moreka. yang bere.aal dari kel uarfP. yang 
miskin, moreka ini haeya oa.mpu membuka lrodai kecil atau geroi di tepi -
topi jalo.n. JOOroka ti.dale meminta bantuan kerana samaada mereka tidak 











Gamt:nr 7z Kedni Y'111G mcmpunyn.i borc.nika jenis al.At-
o.l at l otrik YRil6 diatur dongan komas dan I:lenarik. 
Gacbor 8: :- Kodai Sal ek t!enyol ok. Al a.nglmh gcmbironya 











sell811ja tidak mahu kerana mereka tidak yak.in ba.hawa n:ereka dapat 
membayar pinj aoan i t u dengan dui t bungaeya sekal i kelak. 
Kajian-ka j ian sosiolo ji menujukknn baba17a oran ornng 
yang termasuk kedalam gol ongan miskin s ol a l unya. ber Jina kerdil clan 
gol onge.n inilah yang selalueya menjadi mangsa kap:ida gol ongan-golongan 
\'\ 
yang l ebih cergas dan l ebih mengetahui akan kemunkian mencari Wlttmg 
dan sebagainya . Me.mng suso.h bagi gol onga.n i ni hendak memandang jciuh 
kehadatnn s eoob fi.k.ira.n mer eka berat tertumpu kapida soal makan pakai 
untuk sara hidup sehari - hari saja. Ol eh kerana itu sebilangan kecil 
saja dari merekn yang bere.sal dari keluartp. yang miskin bol ch maj u 
denga.n posatnya dalam bidang apa sekali pun. 
Sel ciin d.o.ripa.da apa yang d.isebutl<an diatas kol uarga jugs. 
mciminkan poranan dalam menanamkan atau rnemberi •motivation• a tau 
dorongan ko.pada n.hli- 3hl i kelmr~ itu supa.ya moncoburiean diri dnlam 
bidang perniagao.n. Keba.eyn.lmn poniaga- penia.ga wanita. yo.na d.itemui 
mempunyai la to.r bolaknng lrol U'.lr@ yMg borniaga, aa..maa.da ibunya, bapo.nyn 
atau s uo.r.iinya ynna berniaga. Ini monunjukkan bci.ha. UJ. koluarga dupo.t 
donG-'Ul oooa.ra l.lclnk l angaung mombori dorongan kn:po.do. nhl i - a.hli eya 
supo.ya. mongikut jojnk l ant)ktlhJ'Wa.. 
Jadu.9.1 di bo.r.ah monunjuklmn poniaga- ponio.gn dongu.n l a.tar 
balalmng kol llllrga iroroka. 
Siknp, pomikiron dan dorongnn berniagn eoorang yang bcmsal 
da.ri kolU.'lI'ga yang rrumi, ddri kol tnrgn yang eodiki t , do.ri kelua.rga 
yang berpcccih belo.h d an do.ri kol m r ga yang o.mn drur.ai adn.lah borlainan 










JADUAL 9 : PENIAGA-PENIAGA ~ • .AlUTA DEI GAN L.ATAR BELAK.ANG KELU.ARGJ\ 
La tar belakang keluarga 
Ibu b erniaga 
Bapa berniaga 
SUami b erniaga 
Kedua ibu bapa bomiaga 
Bukan dari keluarga peniaga 
Jumlah 
i.. Keadaan Peniaga:Peniaga Semil3a K.a.Jian 








Daripada semua penia ga -peniaga wanita yang di tomui 
aeramai 13 peni nga -peniaga berniugu dengnn t ujuan untuk meeyara hid.up 
keluargo. • kerana mere kn tidllk mompueya 1 :suacd korano. dioor ui oloh 
suami-.sua mi morekA at.au suumi mereku su dzili men1n88al duniu. . Oloh 
ker ana moreka tidak mompunyni pola j arun untuk bokorje. makon guji malca 
moroka ~omilih boniiacu sobugu i ouru untuk monuQpung hid.up moroka d4n 
keluargu. Ada pulu diun taru morokn yune bolum bcrauumi borniL8U olch 
kerana tidak mompUJ'\Ya i uyo.h untuk mununggung mer ek.u dtm iburva pul a 
tidak t uhu a tuu 3udoh t uu untuk menJalo.nkun porniaguan. Diaiui ®put 
ki ta liho.t buhawn kelldo.an kaluurga boloh raomponguruhi hidup aoscorung 
Un. 
Rnmai diantar a wanita yang menjolo.nlro.n perniagaan d1 Kampung 
.Baharu 1n1 yang terdiri dari morelcn yang audah b ersuami . Mereka ini 
aela1n dnripadu menerimu dorongan dari koluarga, Juga mendapat galakan 










JADUAL 10: MARITAL STATUS PENIAGA- PENIAGA 
--
Keadaan Kel uarga Bilangan 
. 
L!ereka yang bol um berumahtangga 9 
Merelca yang s udah bersuami 31 
Sudah beroaraV je.nda 13 
J umlah 53 
b. Umur Peniaga- peniaga. 
Di dapiti da.ri po.da kajian bahal'lll. seOOJngian daripada 
pon!aga- peniaga mnita Xa.mpung lnbaru adale.h beruraur l ebih daripadn 
40 tahun, iai tu soramo.i 28 orong manakala maroka yanl) benmrur diantara 
20 tahun - 40 tahun adalah ooromai 22 orofl8. Hanya 2 orang poniage. 
saja ya.ng berumur kuro.rll; daripa.da 20 tahun. Liha.t Jadual dibawah. 
JADUAL 11 i UMUR PENIAGA-PF?UAGA WANITA 
Umur Bil.an~ PeniAf!11 
20 t.ahun kobnwo.h 2 
20 tahun - 40 tahun 22 
40 t.o.hun koa taa 28 
Juml.Bh 52• 
Dari sini do.pat diporhatikan bo.haTtn mnita- wanita 
diknlo.ngnn knum mllia , a.mt kuro.ng monooburknn diri dalrun bidang 
pernitlgaan ini. Anak- ana.k muda. kaum l'Jani to. di Kampung Baho.r u ini l e bib 
suka bokcrja makan gaji dikila ng-kil ang dari-p3da berniaga. Pada pendapat 
mereka, beker ja begini l ebih senang dan l ebih seronok daripula benrlaga 










yang me::ierl ukan mass. dan tena.ga yang sepcnuheya dari peniaga- peniaga 
i t u. Bekcrja dikilang-klle.ng mcmber i pel uang kapada mereka bercanrpur 
~ul sesama .mereka beramai - rrunai dan i ni menambe.hkan minat mereka Wltuk 
bekerja m kan gaji. Pel uang kebebasan dan bercampur gaul dianto.ra sat u 
sam l a i n adalah keinginan kebe.eyakan wanita- mnita. mW.a yang t~l 
di KampWlg Babaru yang menerioa pe~ruh bandar yang kuat. Bornio.ga 
akan membataskan kebebasan mer oka dan j uga mereka tapaksa bekerja kuat 
dan ber usaha siang dan ml.am jika mahu kaj~aa.n dal.am bi da.ng i t u. 
c . Tanagonsan Peniage.- peniam 
Diantara 44 peniaga-pe~ l'Wlita di Kampung Baharu yang s ud.ah 
berauami aeranai 39 diantaro cereka yang ada mempunyai anak yang perlu 
d i tanggung makan, minum dnn pakni moreka. Anak- anak ini aamao.da yang 
maaih beraekilah atau pun bol um, yang balm berumahto.ngga clan yang belum 
mealapat apa- apa pekerjo.an. 
Peniaga-perrlago. wanito. ini samada berniaga semata-mato. untuk 
menanggung anak meroka dun diri morekn a t.au pun keruna hondnk menoloflB 
suruni moreka mondaJXLtknn pend.a~ .an ynng l ebih ato.u pmi adu j uga 
diD.nto.ro merokn yo.ng bemiaep1 k.oro.rn oondorung do.n Wltuk monghabi sknn 
maoa l apo.ng mereka iai t u hnl'\YU borauk4- aukn koram auami merokn mompueyni 
ang yang l obih. 
J ADUAL U .: T4NGGONG~ P~IAGJ\-Pl-ll l;i\GA 
Ano.lo-nnak Bilangan 
3 orang kebo.wah 23 
4 - 6 orang 13 
7 - 10 orang 2 
11 Orang kea taa 1 











Daripada keterontp.11 diatas da~t disirnpulkan baba.wa. semw. 
faktor-faktor yang telah disebutkan ada mempe~ruhi sedikit sebanyak 
diri sesoorang Ytll'l6 mahu cenceburkan diri dalam lapangan pernia.gaan 
atau pun jika sud.ah berniaf'}l menentukan sedi.kit sebanyak kama.juan 
mereka dalam bidang itu. 
Didiknn yang berlainan metlbentuk sikap dan fikiran yo.ng 
berlainan, sikap d.an pemikiran seseorang pula menentuka.n kead.aan 
seseorang itu. Seorong yang mahu menoeburkan diri da.lam bidnng 
perniagnan perlu mompunyai sikap berani, tidak malu dan sefP.n, 
mampUJ'\181 kelJ8rcayaan pada diri sendiri d an perlu ad.a keinginan untuk 
mju clan meati sedia untulc bekerja clan beruaaha dengan bersungguh-
sungguh. Sikap dan pemikir.l.n beg ini solalW\Ya lahir dari didikan yang 
sempurna da.ri kedua ibu bapa. 
Sikap clan pemikiran ini juga beraangkut paut dengan pelajaran 
serto. pengeto.hwn yang ditorilm. Seoro.ng Yarl8 mempunyai polo.Jarnn dan 
pongetnhunn ynne; rondah nknn monjadiklln meroko. borperoso.o.n rondah diri 
do.n tid.o.k oetanding deO{Snn oro.ng lain. Do.n jika moroka. yane borpolo.jnron 
rorxlnh ini menoeburl<an diri dalo.m la.pangan perniagann mereka ako.n ooean 
bortanya clan almn mongn~p diri mrolcc. lemnh dan tid.ak o.da upaya do.n 
Je.l.An untuk berJaya. 
Selain daripo.dA peobentukan silcnp-aiko.p d4n pemikiran yang 
neg:lti.f yang J a hir dari polajoran yang rondah, timbul Juga boberopa 
keaulitan yang lain. Soorong yang rendah pel.ajo.ran, tidak alcan dapl t 
oembaca dan menulis da.n ini mengbadkan mereka da.ripada mendapat 
pengetahuan dari bahan-baho.n bertulis yang ada mengandungi ilmu pengeta.-









den&:ln pernia.gaan seperti cara-cara r.ieminto. tolong dari bad.an-badan 
tertentu untuk mendai:u tkan mod:il bekalan ato.u tel!lp(lt pertrlage.an. 
Kedudulmn ekonomi kelua.rga ad.a.l ah sa tu lagi faktor yung 
mempenenr t hi ponia~-penia~ di Kampung Ba.haru ini. Kelua.r~ yang 
kaya da.n tinggi status sosialeya, mampu untuk memberi pelaja r an yang 
tinggi kepada ana.k- anak nya dan juga cat:lpu cembcri pelmf18 kopada 
anak- anak dan mereka untuk i:embuka perniaga.an yang besar yang 
sistematik tanpa pinj aman dari luar. Besar kemungkinan perniaf9lan 
seperti ini akan maju j ika diurus da.n dibimbing dengan tera.tur. 
' Motivation• atau dorongan untuk berniaga bagi sebahagian 
besar peniaga- peniaga ini na.mpakeya adalah untuk mengatasi deaakan 
hidup. JJeroka ti.do.k mempunyai oara l ain untuk menga tasi kes~ 
hidup yang sorba kekurangan keraro tidak mempueyai s uami a to.u ayah. 
Moreka ini tidak mempwiyai keluynkan untuk bekerja mokan gaji dan 
dongan aebab itu mereka berniaga. Sedikit se.ngo.t d.iantara mereka ini 
yang mji\ cl.al.am perniagne.n kerom kDbanyaka.n dariptlda moroko. ad.al.ah 
dari knlanga.n omng m18k.in dnn borpol a jar11n r endah norto. mondD.pnt 
didikan ynJlG tidak oompurna. 
Dapat disimpulknn disini bahawn komjoon porniaOLllJl 
sosooranc; i tu t or l otak dintao boborapa fuktor ynng tel nh disobutk.an 
di.at.as iaitu l ntar bol o.knng morokn. .a lau b.1~ir.lana pun o.dA faktor-
f alctor ynng l a in soritrti oara pon6url.l ean, korjaon.ca. orang rnmo.i , 
ker jasama pihruc-pihnk ynng borkonaan do.n l o.in-la in yang a.kan dibincang-
kan nanti ynng j ug.a mempongaruhi komajuo.n perniagM.n pon:i.aga.- perrlaga 











PERJALf\NAN PE~L\GMH WANITA DI KAf4PUNG Bf\HARU 
1 . Kea dfan Perniagaan Sema.sa Kajian dij alankan 
Pengeta.huan da.n pongalaman menentukan kojayaan seora.ng 
dal am menjalankan perniagaannya. Seperti diketahui koba.nyakan poniaga-
penia.6ll l'lani ta di Kampung Inharu tida.k mempunyai pel aja.ran da.n pengo-
tahua.n yang cukup da.ri segi adakemik at.au pun dB.l am ilmu perniagaan 
dan Juga merelm tidak mempunyai pe?l@laman yang ses uai yang dapat 
monol ong mereka dal run bidang ini. Ol eb kerona faktor diatas , maka 
didapa.ti perjalanan perniagaan keba.nyaknn daripa.da mereka tidak toratur. 
Ta.moo.ban lagi, mer eka Juefl ti<hk mempunyai ponasohat yang tortentu yang 
dapa.t meooseha.tkan moroka dalam p0miago.an ynng morokn ja.lankan. 
Porni.clgann ynng dijalo.nknn dongo.n torotur, boaar kemung-
kinanrzyn a.lean moncapai kejayaa.n yang momuaalmn, bogitu j uga be:w.r 
komunakimnr\YO. aoorang i t u gagul Jiko. pernio.~o.nr\Ya dijnlo.nko.n donean 
tidak idstomtik dnn dongan tidak boraun8lJuh-8unglJUh• Dida.p:iti daripuda 
kn.jinn bahawn kobanynko.n dllri p uln. ponia.5l-pon1at;n wunita. d i Ktunpurlfi Daharu 
tidak bogitu ma ju dal am porniacaan morokn. Ini dapat di po..ndo.neJam 
keJ>Bda keadru:Ln don rupn bo.nsuron yang dijulanko.n porniagaan, dari :sogi 
bnrun barang yang dijual, so.m...'\l\da ba.ran(S-bo.rung l ama a.tau lnru da.n 
torutruna.nya da.ri sogi j onia pornio.gaan yang dijal ankan. Kobanyakan 
dllripada meroka adalah peniaga- poningo. keoil yang dari semasa. kesCJIBsa 
tidak nampa.k perkembangannyo.. lAereka berniaga yang s ama dan dalam 










Sernmai 40 peniaga- peniaga wuni t a diuntura 53 orung yang 
di temui telah dlln sedang menjalankan pernia gaan seca r a keoil aa Ja dan 
bertarafkon perseorangon iaitu seor ang yang cemilild. dan monj ulankan 
pernia gaan secura perseorangon atau sendiri . Mereka tidak mempueyai 
wang yang baeyak untuk membuka per niagaan secara besar-be&ar an . HW\Ya 
serumai 13 peniaga- peniaga wani ta disini yang menJal.e.nkan pomio.~n 
seoara berkongsi iai tu perniagaan yang dimiliki dan diurus.lwn oleh 
lebih dari seorang tetapi tiduk mel ebihi 20 or ang. Segal a kerugian 
dan keuntungan dibD.ha gi s wna. r o.ta. Tiduk pule. terdapat d.ikal£lngun 
mereka yang membuka perniagaan yang berbentuk syarikat. Dari sini dapa.t 
dikatokan bo.hawa perniogaan- perniagsan yang dijal ankan oleh kaum wanita 
di KA.a:rpung Baho.ru ini s emo.so. k.ajian dijalankan t i dok begitu morwaskan. 
Por jalanan perniagaan melibathan pcrkare.-perkara sepcrti 
modal penitlga- pon1o.t$a , bokalo.n yang didapa.ti , pombWl tu-pombo.ntu yo.ng 
dipo.kai , masa menjalankan porniagaan , penjualan dun bu.ku kira- ld.ra , 
hubungu.n dengan pelanggnn don lain- luin l ag1 . 
2 . Uoda.l Penio.ga -poniugn 
!>Uri oeg1 modul peniusu"'1>eniugc. W'.lni tu di Kampung Bt:lhet.ru ini 
boloh dibahagl.kan kapudA 2 katogori, iai tu poniAga-poniaeu. yan8 
bormodollal.n p11da pormulo.un. pernioguan oobunyuk ~10,CXX> koatao, dan 
peniaga-poni. ga kooil yang padA pormulaan pornia.gaan bormo4.allcan 
kurnng d.ariptldtl 'itl0, 000/-. Duri k.ujio.n yong diJo.lankan l ebih kurung 
8~ do.ripo.da. peniaga - poniuga '"nnita , bermodulkan kuro.ng d.aripada. 10 ,000/-
mano.kala yo.ng l obilu\)'a bermodul lron lebih dari. 110,000/- dAn ada diantara 
merelm yang sediki t ini yang bermodalkan hingga kapad.a ti30,000/- . Ada 
pula diko.langan penio.ga-peniaga yang mermodal.kan kurang dAri i 10,ooo/-
. 










Gambar 9: Inilah salah sebuah kOdD.i bo.ran8-barang 
dApor yang boleh menarik ro.mi pol anggan. 
Gamlnr 10: :Ber oonding dangan gam\nr dio. tas , inilnh 
k:eadaan .kedai bamn6"'barall8 dnpur yang 










untuk memulo.kan perniagaaneya. 
Dari sini dapat dilihat perbeuan yang l uas dari sogi modal 
diantara peniaga- peniaga v;anita di Ka.mpung Bo.baru ini. Supaya lebih 
jolas dapat dirojukkan kapada jadual dan ' histogram' yang ada dilnwah 
ini yang monunjukka.n perbeza.an yang lw.s diant.ara peniaga- peniaga dari 
segi modal yang ada pnda tangan peniaga- peniaga semsn ka.jian dijalanknn. 












JJodal Bil angan Poniaga 
#500/- & kel:amh 23 
S55tY- - Ss,ooo/- 3 
$5 ,5oo/- - $5,000/- 13 
35,500/- - 110,000/- 5 
$1.0,500/- - 850,000/- 8 
150,500/- - $100,000/- 1 - --
Ju:nla.h 53 
• ITTSTOr..R 1\111 l ony_njukkan Uodn!, Poniaen- ponil}gq 















Dari jadual dan ' histogram' dio.t.as , didapati. bahawa l ebih 
kurang 50fa daripida peniaga- peniaga wanito., yall(5 haeya momp~ai modal 
yang berha.rga kurang dari $500/- ,dan modal yang paling sedikit sokali 
iaitu sel:nnyak $10/- dipunyai ol eh aeorong tua yana berniaga gorong 
pisang digeroi Jalan PerkiJ'13. Di dapE:Lti pula ada sebua.h kodai yMB 
mempW\)'ai modal dalam t.an@n sebanyak $100,00CV- dan ini ialah Kedai 
Letrilc den Pembenaan yang terl eta.k d i Jalan Hale. Porlu diberi tahu ba.hawa 
tidak semua barang-barang yatll; ad.a didll.la.m to.ngan si- peniaga ini yana 
audah diJelaskan hutangnya dongan peoborong-pel:lborong. 
JJodal yung borbentuk iang tuno.i arr.at sango.t diperlukan dal am 
sa tu-ea tu pcrniagaan. Sa tu perniagaan tidak bol oh bergorak tanpa tmng 
dD.n lcredit (piutang). Ia. memerl ulw.n wang yang lx1eyak untuk membmt dan 
mombawa satu-:sa tu baro.ng dagangan yang baru, clan ia comorl ulcnn wang 
yang l obih bal'\}'nk do.n krodit untuk monjam:in kehidupnnnyo. :supaya r:nju 
selepu ia telah dimul akan . 
SeperU yang jel..ao kolilnt.an, poniAga- peniat;a wani to. di Kacpung 
Baharu ini mompW\Yai modal pn jun pun YLU'ld aodiki t d n denGLn ini momo.ng 
aulmr bagi morekn untuk maJu. In1 adalah korana aobahn6io.n boaar poniasn-
peniaga wanito. ini yang dntana dnri kelu..irga y ~ kurms boro.dn dlln YCU\8 
tida.k mampu mengel uarkan Wl1fl8 ynng b4eynk Wltuk dibunt berniagn. 
V al.au bagai.mna pun a.da puno~-punon. tortontu dimQm peninsii-
peniaga diaini dapat cominjru:> mnt) tunrl o.to.u la.in-lain alat untuk 
dijadikan modal untuk bomiaga. SeJak bebero.pa tahun yang lAlu kerajaan 
tolah menububkan beberapa badan-badan berko.nun untuk menolong orong-
orang Vel ayu, terutaml\Yll dalaa lap.-u18£Ul porniagaan dan perwsahaan. Be.clan 
berkanun yang terknlulca yang menyediakan modal untuk orang-orang Jlelayu 










Ra.ncangan Pinjaman MARA ini meeyediakan modal dalam bentuk 
wang ~i, barta benda, alat jontora dan l a in-lain perkakas yang 
digunakan untuk perusahaan don pemiagann. 
Di dapati dari kajian 00.mwa diant.ara 53 peniaga- peniaga 
mni ta yang di t.emui di Kampung &haru ini hal\)'8 s eramo. i 5 pen:lafl:l. 
sahaja yang memulakan pemiagaan merekn dengan menggunakan T'failg 
aoparuhnya dari Ranca.ng:in Pinjamm JJARA. Sere..mai 12 poniaga 'PUla yang 
ada mominjam wang tunai dari Ra.noan@n ini setelah perniaga.an mereka 
dijalankan. 
Jelas koliho.tan disini 00.hana han;ya sobamgian keoil saja 
dio.ntara ponio.ga ini yang meng(;ll11&k.nn peltnng yang ad11 untuk cendapatkan 
modal yang lobih supaya perniagaa.n mareka do.tn t borjalan dong..m l ebih 
aempurna. 
Ada bebompl aobtb Yt1ll8 dnpit diberi borkn.itnn dongan p0rlauu 
diataa. Salah aatu dariyadanyo. ialah oleh kero.rw. soporti ynnc dilcotuhui 
ke~n duripada peniaea- penioe;a mni ta ini, tid.Ak oompunyo.1 poneo-
tnhuan don pelajaran clan ini ool\)'9babkan merekn • illitoroto• at.au tidnk 
tahu mombnoa don menulis. DefllStln aebo.b ini morokn t1.dak tahu b..'\641.rrun& 
carnnya a tau • proottdure' untuk mominj m dt\ri Ranoangnn Pinj:imn UARA, 
keram cara-cara a.tau • prooodure ' clan aynro.t-oyo.rnt mor.iinja.o boloh 
didapati do.ri b&han-bahan bertulu d n dnri nla~ala.t hubonfjln YDJ'\8 lain 
seperti rodio dan tal irlshen d.iman.:i morolm tid4k mrunpu momporolohinya. 
Dongan aebab ini dan bertamlnh pulo. kerom tidn.lc mnhu dan malaa bortanya 
c1a.n beru&aha maka merc..'lca tid4k tahu do.n seterusnyo. tidak meminjam. 
Kek~ dan ketiadaan pengetahoon dari segi akademik jug;a 
membua.tkan mereka. takut, tic1ak mmpUJ'\Yai kapercayaan pada d.iri sendiri 









ma.las berusaha kerana. merekn monganggap diri mereka tidak almn mendapat 
l ayanan dari pihak yang berkuasa. itu Yllll8 mempwwai pangkn t dan penge-
tahuan yang ti.nggi. 
Ada boberapa sebab la.in yang berkenaan dOllfJUl porkara diat.as 
yang telah menj adi masaalah knpada ponia811- peniage. wnnita disini. Ini 
akan dib:icarakan dengan l ebih lanjut d.ioob yang berikut. 
3. Keduduknn Perniagaan Ponia.ea- ponipm 
Sel.ain dari;ada .condapitkan modal untuk rnemulakan dan 
manjalankan pemiAgaan, kedudukan perniagaan seaeorang itu pa.tut diteliti 
beruu-benar. 
1) Kedtdukan aeawtu pemia(9lo.n mostilo.h s esuai mengikut 
Jeni.a baroll8 yang dijuol . Umpa.maeyo. monjual buah-
bunhan tentulah lobih bo.ik ditempnt orong eelalu ramai 
aeperti doknt steayen ms, otesyen keretapi dD.n seumpcuno.eya.. 
11) Tempat itu maetilah mcxnpW\)'ai kemudahan perbekalan air, 
letrik, dan l ain-lain porkhidm tan. 
iii) Kol.au dikamo n launpWlg, elokl.ah cli tonsih-te h 
Kampung. l.alau dibardtir oloklah dil~n at.au dipuaa.t 
mombeli- bolnh. 
iv) Tontuknn Jugn b:ihawa kodl.dukun po.rn1A6fL4Jll\Y4 boleh 
berke.mbang d.an tidak torhnd pembosaron dnri aogi aau. 
Di Kampung BabAru ini pcninga- poniacn -.ni U1 dioini tidak 
aa.nga t menga.cbil bera t tentarl8 :S3 bs.bagian perkara- pork:aro. yall{; dise but-
kan d.iatas. Umpamanya tanttmg perkarn aamaada perniasaan mereka bol eh 
bertc•bang atau tidak, dan sacaada pembeaaran perniagaaneya dar1 aogi 
aau terbld at.au ti.dale. ticlak dif'ikirkan ol eb peniaga- peniaga anita 










KebaJ'\Yakan daripada mereka berniaga keram moniru atau 
mengikut ra.kan-rakan mereka bemiaga. Mereka tidak kiro. dimna mereka 
berniaga, e.saJkan moreka daint rnand.irikan gera.i at.au kedai untuk berniaga. 
Kanasan Kampung Baharu seperti yang telah diketnhui adal a h satu ka:nasan 
yang iBtimemi untuk orat'l8'""ora.ng ilelayu. Sesiapn saja boleh menjalankan 
perniagao.n asal..kan didalo.m laumsan ini. Dengan itu ba.tasan kctnda ornne-
orang lielayu untuk menjo.lankan pernia.gaan disitu, tidak ad.a l o.ng:mng. 
Ol eb sebBb faktor diatas bol eh di.kn t.akan bohawn di Kampung 
Belaru ini pemiagaan-perniagaan ,YallB ads adalah l ebih daripada mencukupi . 
Ini dapnt dilihat dari~da kadar pertw:ibahan pend\.duk di Kampong lnharu 
yang eekikit jika dibllndingknn dong:m bortacbah&.eya bilangan gerai- gorai, 
koda.1- kedai, atau orang peraoorongo.n yaJ16 bernia&l di kawasnn ini dari 
semnoa keaemaaa, dan tambaho.r. pula ra.mi diantara moroka ynng bemfu@ 
perlcnra yang tW.ma do.n borb3mr>ir:ln diantarn :mtu so.m.:i lain. 
Denoin borl..nkw\}'ll pori<nro ini mkn kuranglah pelangoin-
pol nnggnn yang do.tang kotompit borniA{;tl nnoin maaing clan donePJl itu 
ouaahlo.h bagi soorang ponLlzi:l untuk mondapat untung do.n jiko. kuro~ 
kauntun&..in md4 pol \J\ng untuk mo boGllrkan pornine1an m.'l.ain~rrnainc pun 
kuro.ng. 
Polnngg:in-pelan~ yafl8 ada di.kAwnoan Kampung &huru ini 
tidak bertacbBb aolainknn pad.a tori- h?.ri tortontu. ~orolca yang tinggal. 
dilca•umn itulah ynng atmbol i - bolah dikedai- kodai disi tu do.n knd.ang kala 
l!J9reka diaitu kelua.r tmtuk mmbeli- bolah dikawaso.n-lcawasan l ain. 
D~ ini daJXlt di..ramallcan bahawa msa hadapan peniaga.-
poniaga di Kruiapung &haru ini tidak begi t u oerah. Dal.am bal ini ada s e lnah 
bBdan berkanun iaitu Perbad.anan Pembangunan &ndar at.au UDA yang 









untuk mendapatkan templt-temoot yang l obih aeauo.i dibanda~bandar. 
Namun begi tu ramai diantara poniaga- peniaga. wani ta disini yo.ng tidak 
mahu meminta tolong dari UDA, sennada mereka tidak tahu caranya atau 
mer eka tlOmang tidak mahu zooningsilknn tcmpat pemiagaan ceroka di 
kampung mereka sendiri ml.au pun ini tidak mmuaslm.n. 
Ini mcnWljukkan b.1bara haeya sebilangan kecil saja pemasi-
poruaga m nita di Kampung Baharu ini yo.ng mhu berniagn :seoara besaz-
besa .ro.n. Kebo.l\}'al<an daripe.da moroka. l ebih sukn bornia~ secara kecil-
keoilan oukup untuk meno.nggung hid.up mereka dan cukup saja untuk 
memenubi .msa lapang merekn. 
4. B!lcalan 
Biaaaeya aeornng poda80-Ilg runoi t akan membeli barang-ba.mng 
untuk kodo.inya dari pedD.gnng borong. Proses mendnp:l.t kan barnng-bara.ng 
itu terpula ngl.ah knp&da deknt atau j a uhr\yo. Jarok antaro kedua Jonis 
pedagang ini. 
Knlau moroka bordeka tan, tontulo.h tidAk porlu mon~n 
sumt at.au t.alipon, mlah pih.' k podaGlOB ronoit boloh porgi anhBJa 
ketempat ptldng:ing borong untuk mensurusJcaru\ya n tuu oolnlilceya . Tot.a.pi 
jilcn tompat kedun- kedua podagung i t u Jo.uh, rukD. oogala dokwoon-dokumon 
aeperti aurat portanyaan, s urut j311Upan, quotooyon do.n lain-la.in 
terpo.ksa digunakan. 
Pill&k podag.t118 runoit bolch jugn mondo. atkan tor\13 barong-
baroni dari p:l.hak pongeltnr Jikn pongeluar itu dekat dongan temintr\va . 
Atau pun kalau Jauh, ia bol eh memosaneya torus. 
Did.ape.ti da.ri kajian baham t idak aeml.D. penia.ga- peniaga 
wanito. yang ditemui mendapat bokalan untuk kedai dari peda~pedagang 










bekalan dari pecla.nga.ng-podangans runci t yang lain. Ini s\Xlah tentu 
tidak akan mendatangkan keuntungan kepad.a peniaga i t u. Tetapi 
bilangan ini ad.alah kecil sahaja . Kepada meroka yang menjtal maka.nan, 
mereka mendapa.t bahan untuk dibuat berniaga samaada dari mereka. 
sendiri atau pWl dari orang lain yang_ menghantar atau cenumpang kueh-
kueb mereka untuk dijual oleh peniaga- peniD.ga i tu. Perkaro. ini sering 
terJadi. 
Diantara 53 peniaga- peniR.ga wanita yang di temui aeromni 47 
peniagn yang mendapat lnknle.n at.au lnhl:m-bahan keperl uan wituk dijadi-
kan be.rang-be.rang jualan, deilDUl cam t UD4i1 bar\Ya 3 orang aaja. yang 
mondapo.t bol<nlan dongn.n cam borhutang d.an 3 penio.ga lain yang mendapnt 
bokalan dengan cam 5~ borhutang dan 50% tunai. 
3 oreng peniaga ynng ber huto.nc; 1001' itu akan kerop kall 
memboyar hutnng po.da ponghuJung t i.Bp-tiap bulan. Pada moroka yo.ng 
berhutang dongnn podasanc-podncang boronc; dalam mondapo.tknn beknlan 
ad.LL mempW\Yai Jcemi.knneyn. Ponin6fl- poniasn ini nl-.nn mondnpat 
pomorho.ti.o.n yang lobih dnri pedo.gnn&-poUal)ll'lB borong dtln J\J&ll diantnra 
merokn kodua aknn torjal in porhubonaun yang mosra d.anden1J1m i n1 tidD.k 
a.knn torjadi penindaoan dari yung soorana koJXidu eooronB yu.ng lcdn. 
K.epa.dn poda.GU16 borong mreko. l ebih monyulcai pelAng51n-polDil8Gln 
moreka io.i t u pedagnr\6"".ped:lgnfl8 runoi t yan.g berhutnng donepn morokn 
kero.M dengan ini marelca mendapat polanoonn-pol angt:)ln yang t otap . DotlQln 
oaro berhutang dtul membclynnvn pada penghujong tiap-tiap bulan, al<an 
me11buat pe.niaaa- peniagn itu lebib senang J1Mmentukan untung rug1 da.lam 
perniagaa1103a. 
Bagi merekn yang membayar tunai pula ada baiknya kerana 









mendapa. t barge. yang murah sediki t dari b i.D.sa. Denga.n bnyaran tunai 
JUSl me.reka tidak akan menj:llo.ni casaal ah hand.ale membayar kel ak. 
Poniaea-peniaga yang ber hutnng dengnn podagang-ped.agang 
borong akan mendapatkan bokal an mereka pada tiap-tiap bulan dengan 
qw.nti ty yang banyak, l ebih kura.ng cukup untuk satu bulan. Peniaga.-
pemaga yang mem'OO.yar t unai samaada mereka akan rnen811Jllbil bekalan 
sekali pad.a tiap-tiap bul.an atau pun mereka akan mongambil dan roombel i 
beko.lan-beka.lnn atau ba.ha.n-bo.h1.m keperl uan mereka pada tiap-tiap kal i 
mreka kekurnneµn tidak ldra masa yan& tortentu. Uereka akan menga.cbil-
nya s eoara sodikit domi sodi ki t keram roorokn t i dak dapat mengagak 
ba.nyak mana yang merokn porlu• katakan dal wn sominMU ata.u sebula.n . 
KabBl'\)'akan peni.D.ga- peniaea wani ta disini tidak borhut.•mg 
o.dalah semta- semat.a korona. moro1ro tidnk sukn berhuta ll(S dan knl a u 
borhutafl8 moro.kn t i dak mompW'\YUi koporoayuan aknn dapat oombayur 
lnlik kol nk. 
5. Uasa Porniaf'AAA 
J.!noa por niugnon ooora n5 pon:l.4cn 1 tu bor&intun~ kopnda 
Jani s pemiAcann yung di Julankun, bor gantuni; koJXlda ' nnrtinl otntus ' 
mor eka dan kod\.dukan mniU.. itu dnlru:i ru, ;;ih tung.;a d.m JUOl borguntllllg 
kope.da aamaada peniaga i t u ponin.ga mn.oa ponuh utnu ' tnrt-tir.to' . 
Pad& kesol ur uhann.yu , poniut50-- ponin8t\ v;uni ta el o.yu di 
Krunpung lh.ho.ru ini bernitign dnl a.a Jnl'l{;ko. waktu ynng pr:mjo. ng. Diantara 
53 poniaga- penia wani ta ynng di tomui, 2') buah kodni tutup sohar i 
po.da tiap-tiD.p c ine gu,. samo.ada pada hari A had, J wna.a t a tau Isnin, 
aebaeyalc 18 bu:ih kedai pula Y3llB tidak t utup pad.a t iap-tiap hari 









sekal i iaitu mer eka di Kar.aaan Pasar Uinggu .• 
JADUAL 1~ lb\SA UENJALJ\lil:AN PE'Rll!AGAM DALAJ .. SATU HAR! 
J umlah J.~sa Bilangan Peniaga- peniaga 
10 Jam Kebawah 22 
11 - 15 Jam 21 
16 Jam Keat.as 10 
Jumlah 53 -
Jo.dual diatas menunjukka.n ba.hawa. peniaga- poniaga wanita 
disini mombuka porn.iaga.n.n oereka dalo.m jangka ca.sa ynng ponjang dal.w:i 
ea tu hari. Lama borniaga ini o.dalah berdasarkan kapada j ania 
perniagnan yang dijalankan dan keboleho.n 'POniaga- peniaga itu rnenumpukan 
masa moroka kea.tao porniatpan yang dija.lanknn i t u . Umpcunaeyn, moreka 
yallB berniaga Jenia- j enis makanan tidn.lc dnpat monjalanlcan porninea.tm 
mereka dalQ.ID j ungk.n maa yang l am kerana meuandanglmn bahawa eemakin 
l ama aoora na i tu born:iJlga dtU.ru:i oa t u ha r 1 rmkn. ooookln r onda.lunh 
' qlllllit i ' jonio-jonio unlcaron ya ng dij ual itu dAn donao.n itu t idak 
ale.an mondo.pat pelo.flMlln- pol a ngoin yunt; rar.n i . 
Ada pul.11 diantar peniaga- penio. wani ta di8ini ynnt; 
berniaga do.lam jn.ngkn wuktu yang r ondok kor o.na 8000h . .iginn dAri pada 
mo.so. merekn perlu di- tumpukan knp'.lda r umnhtnng morokn. 
'alau begai:nnna pun kel:al'\)"8.kan daripadn mor eka berniagn 
lebih dari 10 jam da.laci satu hari. . Ini menunjukkAn bahnwa peniaga-
peniaga ini rajin dalam membuka kedai msing-masing. Kebanyakan 
daripad.a mereka memulakan perniagaan mereka pada tagi hari iai tu 
antaro pulcul l apo.n dan pukul sembilan dan berhenti pad.a pukul lapan 










Ada a tau tid.o.k nya pembantu d.o.n bilangan pembantu bor gCl ntunc 
kepidA jenis perniasaan da.n ' size ' perniD.gnnn. Rostoron, kelinik, 
kedai solek mungld.n memerluknn pembantu yang ra.mai tetapi penjaja dan 
penia~-peniaga gerai tidak begi tu. 
Kebanyakan peniaga- penjaga yang rnampu membuka keda.i d.o.la.m 
jangka. waktu yang pa.njnng adal ah oleh kcrana mereka a:empUJ\Yai pembantu-
pomb:lntu yang dapat menolong merem . Pembantu- pemlnntu penio.ga- perrlaga 
wani ta disini ko banyalmnnya terdiri do.ri kaum kel uarga sendiri seperti 
sU3llli, a nak- a.nak dan saudara mara ynng lain. 
Daripo.da j umlah 53 peniaga- ponio.gn roni ta ya ng d i temui hanya 
sorami 9 poniaga oa ja yang tidClk mooipunyui bantuan samaad.o. dari 
kol uare,a sondiri atnu pun duri orang lain. Ada pula diAntaro. morokn 
ynng sel ain daripada mompunya i kolw.rf'P oendiri solngo.i pol'llnntu ad.a 
juga mongambil clan itoncupah orang l o.in unt ulc moobo.ntu corokn. . Poniaga 
bo! ini borjumlo.h 8 oruns. 
Jadual diln h monunjukka n ponio.ga- poniagn donc,an Jonis 
pembnntu-pembnntu. 
J ADUAL 15: fENL\CM:f!ifL\~A D 'GAN .TF.NIS PEMMNTU-PRLIR\NTU 
-
Janis Pombantu-peobantu DUo.ngun Peninga 
Pombe.ntu dari Kala~ Kel unrga 
sendiri 27 
Orang ls.in sebagai pembantu 9 
Orang lain & keluarl!Jl sondiri 8 










Olah kerana kobanyakan pem.iagaan di Kampung Bo.haru 1ni 
bertarafkan perseorangan atau perniagaan itu di.miliki oleh aoorang 
sa.ja D11ka meroka tidak akan mampu mempunya i pembantu yang rami, lagi 
pun merekn tidak perlu berbuat demikian korona. mwr.and.a.ngka.n kapada 
kekura.nga.n ker jl yang adA. 
Sebaeyak 28 peniaga- penjaga dari jumlah 53 peniaga yang 
mempunyni pembantu seroma.i seomng atau dua orang aahaja yang 
kebanyukannya terdiri dari knum kel uarga sendiri . Hanya Bebanyak 
4 buah perniagaan aahaja yang mempunyai pembantu ksdai lebih dari 
10 ora ng. Kedai- kedai ini terdiri daripadn Keda.i Res toran dan se buah 
Kodai Jahit. 
JADUAL 16s PERNIAGMN DENGAN BILJ;NG!N PEMWTU 
Bilannan Pem~mtu Yunit Porniagaan 
Tiada pembantu 9 
2 orn~ koba11&h 26 
3 - 5 oro.ng 11 
6 - 10 orang 1 
ll orang ke tao 4 
Jumlah 53 
Salah Bat u rootoron ya.ng mompUJ'\Yl\1 pomoontu ynne l obih dnri 
10 orong i.o.l o.h Rostor a n fuho.gi n yar'\B torl otak dipcnghujung J o.lan Halo 
bordoJcntan dengan J a lan Ci...upball. Restomn Bcilia.gia ini dipucyai dnn 
diurusknn oleh soomng mnita dari Jtedah yang berumur l ebih kurang 
54 tahun. 









14 orang . Semuanya terdiri dari bangsa :e1ayu kecuali soorung sahaja 
ba.ngea Cina yang monjadi tukang masak. Diant.a.ra 14 orons pelatrja itu 
hanya sooraog aahaja yang mempunyai tal i per:sat.daraan dongm ieRfJUl 
ampunya kedai i tu. Se orang da.ri~da peker ja- pokar j a ini di tuga.akan 
sebagai Penol ong Pengurus kBdai ini. Ia beru!nur 30 tahun dan bekerja 
sepenuh ma.ea. Saudara.nya yang saorang itu momolong dalam seBila s ogi 
da.n ia j uga bokerja sepcnuh unsa. Kedai ini dibuka pnda tiap-tiap hari 
tote.pi pokerja- pekorja nya diberi outi so.tu hari d.alam sominggu. Ini 
bormakna pokorja- pokorja disitu bakorja mengikut ' shift'. Pekerja.-
pekorja wanita disitu hanya. bekorja sela ma 8 jrun somjn iaitu do.ri po.gi 
hinggn kopemng, nnnakala pokorja-pokerja l olaki bekorjD. h1ngga kedai ini 
ditutup pada pukul 12 mlam. 
Go.Ji yo.ng dibaynr lmpllda pokorja- pekorjo. ini ia.lah rsobanyak 
$60/- sebulo.n. Segala. komtd4han-kemtdnhnn aeperti tcmpat tidur, mo.kan, 
paknian cbn rowatw apo.blla oo.kit tLdalah ditanggurl6. ' Tip' at.au d uit 
kopi yang ditorim dari polangep.n-pol nnm,:m lcnpo.du pala»rja- pekorje itu 
tida.k diambil oloh Pon6\ll'UO koda i ini. Sold.in daripndn i t u rsomua pokorja-
pokor Jo. dbi tu mompUJ\Yai ' EPP'' • Kobanyn.knn pokor jn- pokor j o. odulah 
berumur dibclwah 20 tahun. 
Pekorja- pokorjn di Rostornn Bahagin mondnpnt l~arun YM6 'Mik 
dnri puan p0nauruanya da.n ini menambo.hkan l agi ' effioiont' nya per jnlanan 
kedai ini dnn dengan itu lobih m julah pornin.gann ponin&i \'Janita ini. 
PembtLntu-peabo.ntu yang terdiri dan lcaum kel oorg;.\ aondiri 
kobclnyalmn dari pada. merelro tidak mendapat gaJ i yang memuaaknn. Kalau 
pembantu-pcmln ntu i tu terdiri da.ri anak-anak send.iri dan a uami mereka 
tidak dibori gnji yang tetap ml.ah segala keuntungan yang dapa.t akan 
diba.hagi di.Antara merolca anak beranak, tetapi kal a u pemlnntu itu adalah 










diberi tempat pcrlindUllBan sorta ma.kan minum do.n wang tunai yang 
sedikit s~ja untuk perbel.anjaan semiri. Ini pun tidak tentu rmsa.nyu. 
I ni j elas dape.t dikatakan oohawa peniaga.- peniaga m nita tidak begitu 
beratkan tent.a.ng upah atau go.Ji pemb:l.ntu-pcmbcLntu j ika pembantu-pcmbo.ntu 
itu terdiri dnri satdnra nnra meroka. Ini sudD.h tentu tidak menguntUI1€'" 
kan peniaga- peniaga itu. Pembantu--per:ibantu yang tidak dil.ayan ata.u dijo.sa 
donga.n elok almn ioorosa.kk.a.n porjal amn sesuatu perniagaa.n itu kerana 
pombantu-pemmntulAh yang memo.inkan peramn yang panting de.lam kemajuan 
sesua tu perniagaan. 
7. Srunbutan Polangpen-polaJlM!ln dan C!ra PenJualan 
Sambutan pelang~n-pela.ngcan tormdap poniaga- peniasi wani ta 
di Kampung Babaru ini tidnk begitu cenggnlakkan. Boloh dikntalmn 
polan88an-pel al'lg9'.ln yang clatang ad.a.lab dnri knum ba.ngsa sondiri yann 
dtxluk borhampiron dongan kodni-ko~'\i yafl6 didirikan disitu. Ol oh korana 
bil.Ang::m kedai tidllk torhad mnka tordapnt poro~i naan yo.ng kt.nt dan 
dorl6ln itu JUOL poJ.anuo.n-pel anagnn Yllll6 dat.ung kooobus.h kod.ai mkin lamn 
lllllkin borkunmgun. 
Tambah&n dnr:l.pada faktor diatao , Kampung Bt.hllru torl otn.k 
hampir benar dengan pusat oomboli- bolnh dim tu apn-&pl oa.haja y ng 
dikebondaki boloh dida pa ti di tompa t i tu. D:lri oi ni bortrunb.Ullo.h k1.11 t 
poraain~ yang dial.a.mi oloh peninga- poniAga 'ani ta di Kamp~ Da.hnru 
ini. 
Pela.Jl8gan yang kurang dalrun so. tu hari morugikan 3C baha.giAn 
poninga- ponia.ga wan! t.a torutama seka.11 ponia.~-penia.tP kuoh mueh clan 
anikn mkanan. Kuoh 1:1uoh cbn lnrong-ba.rang mal:nnan yang d.ij\al tidak 
t.o..han lam, jadi dengan itu jilm kurang pelanggan yang datang pe.da so.tu 













l£emmjukkan koada4n yang a~i pada 
tiap-tio.p hari oolm.n daripo.do. l!o.r i AhD.d 
di Kawaaon Paaar L:lnuu. 
Baginilo.h keadaannya t.anpa pelangga.n 











sud.ah tentu merlJ8ikan pihak peniaga. Jika barall8"'barang makanan ini 
tidak ha"->is dijual peniaga- peniaga itu akan .srunao.da bersedokn.h kapada 
o.nak- anak yatim yang mereka. ketahui atnu memberi jiron-jiran mereka. 
atau pun jika mereka tidak dapat habis memakannyo. mereka ak.o.n buang 
aahaja. 
Ji.kn perka.ro. ini berlaku berterus-torusan ma.lea sU88.hlah 
be.gi eeorong peniaga itu untuk mel uaakan lagi perniagaannya. 
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Untuk menarik polanggnn-polan~ supaya lebih ramai l agi 
datang kokedai rmeing-msing, beberapa jalan pa.tut dilakukan. Kekuran-
gan -pelanggan boleh d.isebe.bkan oleh beborata faktor. Faktol'-fllktor 
itu ant.ara lain inl4h kedtduknn tcmplt borni.nga ynng kurong eesua.i, 
lo.yamn pombantu atau pekerja- pekerjo. yang kuraJ18 memuaeka.n, keadaan 
temi:n t bornia~ yang tidak elok dan bersih dan juga keo.daan oomns-
barang dalam lcedai yang tidak diausun don~n r api dan lai&olain lagi. 
Ketera~ l anjut aknn diberiko.n didul run oob yang borikut uengemi 
perkaro ini. 
Peniaga- ponia01 wo.nittl di Ko.mpung IUhnru ini tidak membori 
l oo,t krodit kapada pelo.ngsan-pola.n~n rnerelcn. Diantnra 53 poniaca-
peniaga '7anita haeya 11 cln.ripada merokn yang member! lobih kuntn6 50~ 
kredit kapida pelo.nggan-pelanggnn mereku ma.no.lmla ynng l tlinnya 1A1tu 
aenunai 42 peniapp tidak lingsung morab r i krodi t lcn~i.44 polo.nggnn-
polnng~n. Ini adalah berga.ntuna kopadn jenis perniagao.n mereka 
!tepid.a oereka yang berniaga kuah-cueh, aayuran-aayuran clan barang-l:nrang 
perhiaaan rumah tentu selcali tidak akan ioonjuo.l barang-barang densin cara 
berbutang. Tang eelalunya, kedai- kedai runoit, pemiagaan-pern.1agaan 
yang membuat pamborongan ( catering) lcueh clan makana.n untuk majlie- majlis 









berhutang. Tidak ada terdapat aebuah .kedai pun yang samasekali monj\.\'ll 
barang-~ng dengan oa.ra berhuta.n8 100% kerana perbuatan ini tidak 
patut dilakukan kera.na ba.nyak masaal.ah-masao.l.ah yang alcan timbul kelak. 
Sa tu mo.sa.alah yang mungkin aka.n timbul kelak ia.lah dal am 
mengira \D'ltung rugi mereka. Kebnnyakan daripada meroka tidak memp\Jl'\Yai 
buku kira- lcira yang dape. t memberi gambaron yang tep.'l t ten tang untung 
dan rugi.r\ya perniago.an nereka. Jika peniaga- peniaga ini mamberi kredit 
kapad.a pal.ang@ n-pol anggMi merek:a. ma.kn jika mereka l ambat membayar 
huto.ng meroka atau pun jika mereka tidak membayarnya maka susahl ah bagi 
peniaga- penia.ga i tu montafsirkan untung rugi merelcn do~ menggum.lcan 
perinsl tan merokn oaha ja. 
Daripada perkara diataa Jel.aa d.o.pnt dilcataka.n bahawa buku 
kiru- k.ira wnat ponting dAlom monjalanlmn aeeuatu porniagaan. Kebanyakan 
penia8fl- pcniago. \'iO.nita di KacpWlg lbht.Lru ini tidak mombu:U buku kiro.-
kira, lcernna so.mad.a merokn tidnk t ahu mombuatnyo. a tau mor elca t1dak nnhu 
kero.na ala ann mo.I.an o.tnu meroktl tidl.\k to.hu lcoparlua.n adanyn buku kim-
kirn 1 tu. llereka yang tido.k t o.hu cornbun tnya ialuh oom tn-r.n t.a korom 
merekn tid4k mompUJ\Yai ponsatnl11Jt1n da.n tunjuk o.jar dari o ns-onll\g ynna 
tertentu earn bo.gaimo.na mombuntr\)'a . Kobclnya.lron du.ripo.do. morokll tid.o.k 
tahu membnoa da.n monulis dan 1n1 ioombuatkan :sonoordn6 poninea itu tid.ak 
dapat mempelajo.ri sendiri il.mu ini. 
ala u 00.gaimna pun ad.D. diantara perniD.snnn-perningo.a.n wanita 
ini yo.ng mempunyai buld kim- kiro yang aongo.t toratur. Pemiagaan-
porniatp.an i tu semtnl'lYU ad.al.ah perniagaan yang besar-beaar yang memng 
momerlukan buku kiro.- kiro kerana terlampau ban;yak perkn.ra yang mesti 
dijol.o.akan aoperti kira- kira petibel ian, penjua.lan, kerosakan, huta.ng 









Perniagaan-perniagaa.n yang keoil tidak memplll\Yai bo.nyo.k 
perkara Y:ang per lu diingatkan unka dengan sebab itu juga bebanyaknn 
daripada mereka tidak membuat kira- kira tentang perniagaan mareka.. 
\'lalaupwi ini dapat diterima tetapi dalam j angka msa yang panjang 
'tnnpn buku kira- kira akan mol188-kibatkan timbul.eya beberapa nnaoolah 
knpada penin~-peniaga . 
Perjo.lanan per niagaan yang sistemti.k dan sempurna akan 
monarik n:unai lagi polanSl9lJl koked.ai- kodai meroka. Buku kira- kiro. 
dapat membuatkan por jalanan sosuatu perniagaan itu berjalan de~ 
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l ebih ropi lagi. Tambahan pulD. perjo.lo.l'lrul pern1.D.oian-perniat91an yang 
lain yang tidak toratur a.kan monimbulknn msao.lnh-mea.alah yanc baeyak 
koplda peniago.- peniatsa itu. saala b-maa.alo.h yang timbul di.kal.angan 











1.lASMLM!- lW>MLAH YN!G DIHADAPI OLKH PllUAGA- PEtl L\GA UAHITA KAJlJ>UiJG BABAR0 
Alam pemiagaan bukanla.h satu nl am yang mud.ah ditempuhi 
oleh sesiapa pun terutama aekali oloh knum wanita kita. Seorang 
pen:faga terpabal ab mengalami beroogai- blgai maoonlah dalam momul a kan, 
menjalank.an dan akh.ireya meneruekan perniagaan ma.sing-mo.sing. J.!a saalah-
maanl ah dala.m perningaan jeni.8 npa pun pa.sti ad.a terutam sekali kapada 
peniapo.-pcniapa yang tidak menjn.lankan perniagaan oeroka dell8fin teratur. 
Tujuan a eseorang yang bemiaga. itu e.dalah untuk mndapatkan 
witung aebera:po. baeyak yang boleh. Untuk mendnpo.tlmn untWl.B yane lebih, 
perlulah uaaha yang lebih. Dal nm canjal o.nkan sa.tu-sa.tu porniago..an 
untuk mendnpatlmn untung ynl'l6 lobih aeooorofl8 poning itu po.sti nko.n 
menghadapi beberapa maeaalah. Seon-ing ponie.go. yang ti.dale mompW\Yai 
maaaalah ad.al.ah eeoro.fl8 y11n8 tidok ado. kamnhuan untuk lobih m.aju 14~1 
a. tau pun mer aka audah puaa ha ti don~\n koadnnn merokn po.dn nnoo. 1 tu. 
SelalW\Ya mnaalah pomitlgann adolnh borputlr boli t 
disokitar masaalah modal at.au keWllll f;m, tcmpnt dan kodoouknn bornia.£71. , 
penguruaan, carG belian dan jualn.n, msno.liih polangoin, mnaaalnh 
mendaµitlcan pemoontu dnn l uin-lnin ~"\aanlah ynns kooil. 
Pen.iaga- peniasa mnitn knmpung Baho.ru seporti poniagn-
peniaga l ain monghadnpi msanl.ah-masaa.lAh yang disebutkan diatas . 
1. MM.1 
Kebanyakan daripada poniagn- peniaga wanita di Kampu.ng Be.hare 
1ni aonat\l.dapi maeaalah kekuro.n&m wang atau modal. \Talau p un ada 









kewangan dikale.ngan peniaga.-peniaga Bumiputra, namun begi tu terdapa t 
lagi di.ant.am meroka yang menghadapi masaalah ini. In1 adalah 
disebabka.n oleh bebernpa faktor yang akan di.J\ya tnkan dibamili. \ialau 
bagaimlna pun jika seorang peniaga itu kurong modo.l , maka susah bagi 
pen:iaga itu untuk memjukan l a.gi pemi..agaaneya de~ ape. earn seknli 
pun kernna ads. orang mengatakan bahawa punca msaalah satu-satu 
perniagaa.n adala.h kokurnngan modal a tau kewa ngan. 
Soperti yang telah diporkatnkan diantnra 53 pcniaga-peniaga 
wani ta yang di temui, 4.8 oro.ng daripada.nya memulaka.n porniagaan msing-
msing dengan wa.ng sendiri oleh knnina. sobo.hagian besar dari poniD.ga-
peniaga 1'6llito. yang mcmulakan pornillgaan dangan 1'61'\3 sondiri, bero.sal 
dari knwasan lua.r 00.ndar da.n dAri keluarga ynng kurang borada, mkn 
aud4h paati bahawa. modal yang digunakan untuk permulaan pornin@all mereka 
aediki t :sekal1. Peniaga- pen:lasi wani ta Mal~ di Knmpu.ng Inho.ru 1n1 
en68Jln meminta b&ntuan modal dari l:ndan-badan berkanun yang t ertontu 
adalah oloh kerana beborapa t'aktor. 
a.. Sogl penjamin clAn Cagtran 
lndan borkanun yang di tubuhkan dongan momp\11'\YUi tuJua.n 
utnma untuk meromlnhkan peninga- poniaga dan pef\8Uaaha- penguaaha l!olayu 
d.an Bumiputra lain dengan mengelmrlcnn pinjamn modal i.alAh RD.ncant;an 
Pinjamn KARA. Tiap-tiap aatu pinjaman yang dimint.a dari pehak MARA 
akan ditimbang di.ataa mutunyu :sondiri dAn keputuaan aamaada pinjamn 
1ni perlu memp\11'\Yai caga.ran at.au tidak terleta.k diataa pihak ~. 
Jika aekali pun sosuatu pinjamn itu ti.dale dikena.kan oagare.n, tia.p-tia:p 
pinjamn itu oesti mempunyai sekura ng-kurall8 nyo. 2 ponjamin. 2 penjamin 










Memandangkan kapad.a faktor ini a eld.kit sobl.1 peniaga- penio.ga 
wani ta di Kr.unpung Baha.ru ini yang dapat momenuhi syaru~syarat yang 
ditentukan kerann seper ti yang s\.llah dikot.nhui mrekn ini kebanynkaneya 
d.atang dari latarbel.o.ka.ng yang serOO. kekura.ngan, mkn susahlah lngi 
moreka untuk nxmgadakan apa- apa cagaran aekal i pun. l engenai penjamin 
pula, kemnyakan daripada merekn tidak mccpunyai salnmt at.au konalan atau 
pun saudaro. n:nro. yang mempunyai gaji setinggi i tu. !.!erekn beroampur @ ul 
sosan:a merokn sendiri iaitu dikaltultflll soaruoo. ll'Sroka yang kedudukan 
do.ri aegi sosial da.n okonomi o.dalah sama. Ini J:l8lllbawa kita kapada aatu 
f'nktor baho.r.a dikal angnn bangaa Melayu sendiri ad.a pero.saan kelas atau 
1 Claaa oonaoioua• ya.ng meeyolnbknn kurong porgnul.Bn dinnto.ra aatu kelaa 
dengan satu kelas yang lain~ antara kel as bnwah dan lcelaa 
monen~. Ol oh sobab 1ni aUBllh bo.gi aoorang poni.ago. kooil untuk condapa.t-
kan penjo.min supo.ya dapnt mominjo.m wang untuk dijtldikan modal duri 
Ranoanpn PinJaan MARA ini. 
be ~ibp P!ttia!i!tio t orl.sdap portH,AIPA!\ 
Satu lagi aemb mengtlpa mereka tidruc memin.)Qm ialah ar na 
mereka talcut tidAk do.pat membayar lnlik \1M8 yang dipinjam itu kolnk. 
)(ereka ti.dale d4pat menentukan atau ynkin ~da pornin@la.n morekn itu 
akan maJ u a tau Udale. Ke ba.r\Ynlctln daripada me role& bera:lkn p • pea a imia tio • 
~lam monjalanknn perniaSlM maing-maing. Meroka tidak mo.bu cliri mereka 
menpunyai hutn.ng. Mereka lebih suka berniaga ao04.ra keoil-kooilan tnnpa 
huto.ng daripada berniags. aooa.ra bea~boaaran tetapi memp\Jl\Yai hutang 
yang banyak. 
o. 'Md&h nns tinggi 
Satu lo.gi to.ktor yang menyebabkan peniaga-ponia~ wanita di 










pi.njaman dari pihak 1ni dikena.kan f'aedah apabila hendak Cl9mbe.ynrnya kela.k. 
Kadar Faedah tersebut ad.al.ah neporti borikut:-
a) ?:odal pwsingan $5, 000/- lcebaWllh dikenakan kadar 
t aedah ~ setahun. 
b) Mod.al pwsingan yang lobih daripada 15,000/ - dikenakan 
kadar f'aedah 7ff,. 
o) Untuk semua Jen.is kondcraan s operti ' taxi', kndar 
:faedahnya ia.lah 7%. 
d) Pinjaman tmtuk mendapa.tkan ho.rt.a 18tap dikenakan kadar 
faedah yang be~ringko.t-peringkat diant.ara ~ h~ ?fo. 
o) PlnJrurnn Wlt uk clhl.i-ahli profossional dikenaknn kadar 
faedah yanc berperinglta t-peringka t diantara ,;; hingga 
7%. (4) 
Kadnr faodah yo.nfS dilconalcD.n ini menamlBhkan l.Agi bi.langnn 
pen14eJP.-poni4ga kooil ynng tidak m hu maminjom dari pohak MARA. Po.da 
peringko.t mul.4-mula l.Asi sobolum oominjQJD kelnnyo.knn daripo.da ioo roka 
sud.ah mongngnk b<ilio.Tfll 1toroka tidnk o.laln dapnt mambayar pinjrunBJl i tu 
dengan Jmdnr ra.ednh yang ditontulc.on. 
a. Kelewatan mendapntkan p!tJJnmQn 
Ada pula terdapa t dilcal.Angan ponia~p<tnio.ga wo.nita di 
Jtampung !Bhtlru ini ynng meeyatalcnn o.lcnn keauaahnn meroka untuk meminjam. 
Ada diJmlangan mereka yang tel.4h monenntar :surot permohornn untuk 
C10minjo.m wang tetapi mereka ~gal untuk mondapa.tkan Jo.span. Uerekn 
sendiri tidak tahu pihBk mana yang beraalah, aanaada pihak berkanaan 
yang tidak mamperdulika.n permohonan ol oh ker ana beberapa aebab atau pun 
(4-) Dari ~jillah Ranoa.ngan Pinjaman MARA. 










kesal.ahan pada d.iri mereka 3ondiri atau pun mungkin sum t permohonan 
mereka itu tidak d i terica ol eh pihak yang bor kenaa.n; didalam hal ini 
pihak i tu ial ah Ranoangan Pinjrunan M.W . Mnsaalah ini tidak clapa.t 
disel esa.ikan selagi s i pemohon itu ti.dale porgi. de~n sendirieya keteapat 
yang berkenaan untuk meminta penjelasan dan s eterwsnya meminjam. Kel ewatan 
mendapa.tknn pi njamn ini menyebabkan romn.i lagi peniaga-penia~ \78.lli ta 
yang tidak mahu meminjam. 
2 . Kurnng Penge.l.a.rnqn DaJ.am Perni{lgaan 
Oleh brana penia~-po nh ga mun t.a Kampung &ha.ru ini ktn-ang 
pongal.aunn do.n pengetahm n dalao perni.agnan maka. denfglll itu mereka 
momerl ukBn pi.mpinan dnri oranc-or ang a t.au be.clan-bad.an tortontu. 1.'asaalah-
nyo. ialah bnhawa penio.Ga- peniaga ini tid4k immpmtyn.1 aesiapo. pun pe.knr-
paknr clal a.m bidang por niagaan ini yang dapat m0t1bori tunjok a.jar kotilda 
mor ekn. dal am menj o.lnnknn o.tau conaurwsknn porningann s~ ao£P.la 
kesnlahan YOllB adn dAJ.Xl t dipor bnik1. Koaalahan-ko:>o.lo.han ynng timbul 
o.dalah seporti berikuta -
a . f er hiMM Kedai 
Untuk menJalanko.n atau menguruakan aealatu pernia804n itu, 
be berai;a perkara perlu d11"1ldrkan. Pertamanya, aetelo.h be.rnn~ barnng 
yang diperlukan tmtuk di bus.t borrrlaga telah ad.a dihadapan peniaeo.- ponio.ga, 
itu perlulah memikir bat)3imanoko.h oaroeya pntut merelca atur dan iswsunknn 
ba.ro.ngo-baro.ng itu dan hiaa kedai - kndai moroko. &Ul)Q3a lcelihatan menarik 
dan tern tur lcepLda orang re.mi. 
Selnbagian peniaga- peniaga wanita Y8.ll8 berniaga di Kampung 
Jnbaru tidak tn.hu CCng:lturkan lnrang-barang j uale.n mereka atau pun 
monghiaa kedai - kedai cer clca supaya dapo.t menar ik ramai lagi pe~. 








Gambar 13: Geroi kuoh-auoh ynng ber sih dan 
meeyonangknn loorona roknmn-mka.na.n 
yaflB dijool. ditutup. 
Gerai ini pula menunjukkan borOO.gai - bagai 













b. !!_be~ihan ked.ai dan k§wasan kelilin61'r@ 
Satu lagi perka.ro yang oesti dipermtikan io.l4h kebersihan 
kedai- kedai dan kawasan keliling kedai- kedai itu. Kebersihan porlula.h 
dijaga untuk menarik lebih re.ma.i l.agi orang kekedai- keda.i merelca, 
t.erutama sekali kedai- kedai yang mnju.nl barang-berculg I:B.kanan at.au pun 
kedai- kodai yang menyediakan makane.n untuk dijual. Segal.a sampah eamp 
perlulah diboong di tempo.1rtompe. t yang tortentu. 
Di kawasan Kampung Babaru terut.ama. sekali dikedai- kadai 
di lcnwasan Paaar llinggu, sampah M.l"np tidak dibuang dengan aempurna, 
morub\.ntb.n tompat itu tidalc elok dipo.ndang dan tidak monarik rwmi 
pelanggan. Goro.i- geroi mkannn yang berdekat.an dengan tong-tong so.mpo.h 
atau longkang clan pu-it memng pasti tidak mendata.J'lGkan polanm;an-
pelAnggan kegeroi- gerai mereka. 
Denaan itu keberaihan kodo.1 clan kawaoo.n koli11ngrva perlu 
dija.ga denaan rapi aupnya romi polal\88M )'M6 d4 tAne clan aul)Clyu 
bcr ja.yaeyo. peOBurusan. 
o. Pa!saian clan lva!!All J!rrleM dan nokerja-poknrJM.vn 
0 leh kerana kumng pengal.aman dM pengetllhunan, me1-ekn 
Juga tidD.k mengetahui tentang perl\11\)'n paknirul kapada diri mrekD. sondiri 
at.nu knpada pelatrja-pekerjo. dnn pelllyan-polnytm kodni moi~msing. 
Tang utnmnya pakaio.n mereka perlulah kelibat.nn benih, kemas clan yang 
paling sesuai deDGM pemiagnan ynng meroka jalankan. Paknian yang 
kotor da.n tidak ken:as t i dak aknn menarik pelanggan-pelanggan maaok 
keDdil mreka. 









peniaga-penia~ i tu menarik pelanggan-pela.nggnn msok kekedai mereka, 
budi bahasa dan aopan santun peniaga atau pekorja- pekcrja perlula.h 
d.iperhatikan pul.a. Sikap ronnh t.a.mh memperli..iutkan bcberaia ba.rang 
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dan denga.n mnis pul.a monganjurknn padn pelanggan-pelanggan supaya 
membol i ~ng-barang itu sanga t perl u. Saorang paniaga a tau pekorja 
yang mompunyai ada t yang sop&n da.n ti.ngkah l aku yang morupa.kan :.na tu 
campura.n dari kehormatan da.n kore.mah tamohan, keblhagio.n dan kegembiraan, 
ketabBhan hati dan kekerasan kemahuan membuat diri.eya disukai atau dimi-
mti ol eh orang nu:iai clan socara tidak l..angsung ini aknn oernrik rame.i 
lagi pol e.nggan msok kekeda.i-kodai morekn. 
Diaini dapat diparhatikn.n bamwa kul'\lng poll@l.rulnn dalam 
perniA&J.nn bol ah menimbulkan boborapa nnsual.o.h yang tcrtentu taruto.nnnya 
dala.m mcngurusknn pcrni.D.~ Moreb ioola.kukan looaal o..han-koMl o.ho.n yung 
tidak akan marekn l.a.kula:m jikn meroka momp\ll'\Yai penanl.acin.n yang lebih 
aerta peJl6etahua.n ~ sempurna. 
d . Kopul it§n mom boot buk\l kir, - ig,ra. 
Satu lagi keoulitan yang U.111bul dikalnneun ponia.91-ponia~ 
wanita. ya.ng diaoooblcnn ol eh kokuronsm pongo.lamo.n d4n l>OncoW.huan io.l.nh 
dalam membunt bulcu ld.ra- kiro. Kobneynkan dnripcid porUo.cn- poniD.e;n mn1t.o. 
di Kompung &.baru ini torutnlr4 :sekali poniuE}l- pon:IAga k:ooil '~.m1ta ti.dale 
mempunyai buku k.ira-ld.ro.. Buku kiro-ldra ndalah pentin6 dnlam IIJ3njalanlmn 
sostntu porni4BJ18ll; korana dongo.n ad.anya buki kira- ld.ro 1ni soorang 
penia~ itu akan mongotahui kod\Xlukan porningnaN\}'a, ao.ma.ada sedanc 
rmmgaJam.i kount\lll8&11 a tau kagagalan, clan J\Ji!P. dapat mongetahui l:nr\yak 
me.na 1a untung at.nu rugi. Kalau rugi pa.tutkah i a meneruakan porniagaarll\Ya 
dan kalau untu.ng patutkah i.a memperltnakan lagi perniagaanriya. 










kaoil wani ta ini t idak moorpunyai buku kira- ld.ra • 
. Pertamanya, peniatp.-penia@ kecil m nitn ini tidak to.bu 
membaca atau menulb dan dengan itu s usahla h bag i mereka. untuk mempola-
jari clan soteruazva m mbuat buku Jcira- ld.ra.. 
Kapada merelm yang iabu membaoo d.an menulis tetapi tidak 
juga membmt buku ld.re.- kira, adalah ke:mna. sarnnnd.a meroka malo.s atau 
pun kerona merolcn tidak nampak keperl lBll adaeya buku kira- kira. 
3. Mendnpqtk!n tommt untuk berniam 
Sa tu lagi ma.aaalah yang dihada.pi oleh penia~-peniaga wnni ta 
di K.ampung &haru ini ialo.h soal untulc me ndapo:tknn tompat bernia91 yang 
aeauai untuk menjalanlcnn aatu-aatu perniagnan. 
Diknwo.san Paaar Ui..nGgu, t orutannzzya, penio.gn-~niagn na.nita 
diDitu ioongatakan bahnwa ko.wnsan PtUIS.r Minr,gu itu ti.dale begitu aesuai 
untuk manjalank:an perniaGBAil• Kawtusan Paaar lti.nagu in1 tarletak dikawaaan 
pendal ama.n Kurpung lE.hlru, a tp.k jauh dari Jal4n-jalan baaa.r di Kampung 
Ba.h.Bru ini aaperti Jal.an Hale dimnm aegal.o. lal u l1nt.u monggWlD.lca n 
jalan itu. Tambo.ha.n puln perkhidmtan baa tidalc ado. dilm.waaaa.n ini. Ini 
menyebabkan bilangan b oi l aaja yang datang lmknWBaan ini pad& tiap-tiap 
hari. Jta.nya pe.da molam Abad da.n h4ri Abad aa ja romai yans dato.ng unt uk 
mambeli- belah diknaaan perningaan ini. Kelnn.yukan dt\rip11do. merekn ini 
tendiri dnri rombongan-rombongan dari lunr Kuala Lumpur. 
z... PerRinfful Antara PeniaA 
Satu meaaol ah yang jelas kelihat.an dikala~n peniaga-peniaga 
wanita di l.ampung Be.hAru in1 ial ah DIBMa ) Ah kelcuranga.n pelanM11n. Wal.au 
pun beberatn taktor menimbul.kan maaaalah ini, tet.api f'akt.x>r yang utaca. 
ialah brana adanya peraaingan Jang kua.t diantara peniaga- peniaga di 









dikawasan Kampung Babaru ini• tidak k1rn samo.a.da dibukn oleh knum 
lelaki ata~ perompuan dan Juea t idak ki.ra Jonis perni4Sl4fl yang 
dijalankan. Ol ah kerana penduduk di Ke.mpung BahBru ini tidak bertambah 
dongan pesa tl\)ra dan j uga wala.u pun kemungkimn ada bahawa pendapo.tan 
aesuatu famili a.tau kel uarga itu bort.ambah totnpi oleb keram ta.ra.f 
hidup msyarakat Malaysia in1 sennkin bari semakin tinggi maka denga.n 
bortamoomva bila ngan kedai di Ka.eso.n K.ampung Bo.haru ini alco.n berkurang-
anlah pel a ntman-pelanggan yang datang kesescbuah kodai itu. Kolnnyakan 
keda.i di K£unpw>.g Jblnru ini ber~tung semta- ma.ta kepada penduduk 
dikawaso.n ini. Haf\Y& o.da bebempa k9dai so.haja yang memp\ll\Yai pelangGW 
yal18 da tang dari knwaean-kawasa.n lain yang ber bampi.ran dongan Kampung 
Baho.ru. 
Borknitan derwin maaalo.h persaingan dianta.rn peniae'}l- peniat;a 
itu, terdapat aatu anaaal.4.h lain di.mm port.al ian a.tau hubongan diantara 
sotengah-setefl8ah poniatJl kurang cemuaakan. Seorarl{; peniaga yang 
berniaf1l perk.Aro yal18 Gann oknn conr,anggap aeorang peniA91 lain yang 
bor bw.t aeperti itu aebClgai mallD\cau <Ll<nn kedwuklln porniaeanneyo.. J\kibnt 
dari pa.da ini o.kan ter jadi J\JG'.l dims.oo saora.nu poniatp. oubo. mefl8hanourknn 
' imgo' seol'lU18 peninga ynng l ain. Ini audnh tontu Qknn meroaakkan 
pencruaan aeauatu pern.iAgzLan itu. 
Ol ah lmrann terlalu mmi peniaga- peniasa Juan. t1.mbul aatu 
lauuli to.n dimna peniaSt-- peniaga disini auaah untuk mamberi kemudahln 
berhutang. lteanmhan berhutang ada bl.ikf\ya iaitu dari aegi untuk 
oendapatkan pel.An8Sln yang tetap. Densan berhutang kepada peniaga-
pen1a£9l itu aeoro?l8 pelangaan ti.dale d.apat lari untuk membeli barang-
bnrong ditempat lain keram aeolah-olah pelanggan itu mempunyai obligasi 









tetapi apa. yang berlaku ialah adaeya pel anggan-pel anggnn yang borhuta.ng 
yang cuba mel arikan diri da.ri mem bayar huti.ng-hutang merokn. Ko banyakan 
pelanggan-pel anggan yang berhutang ini pcrlu ditemui tiap knl i untuk 
mendapi tkan bayaran. Pel.anggan-pel anggan yang berhutang ini ako.n 
memboli- belah dan borhutang dikedai - kedai lain oleh kerana terdai:a t 
banyak kedili- kedai disitu. Don~ itu o.da peniaga- peniaga yang ada 
membori kem11lahan berhutang donga.n harapan_untuk mendapat keuntongan 
totapi so ool ila\)'a mereka. mend.a.pat kerugian. 
Dari sini dapa.t kit.a lihat bahmm puncn segal.a masaalah 
yang timbul ialah kerana terlalu benyak bilangan kedai yang ad.a 
diaeki to.r kAwasan JCampung &.haru ini. 
5. Keeulitan menAApatkan bahan=bahan Jml.an 
Sebelum be~ aoorong ponit:.\lJl itu solo.in d.aripada 
momilcirkan tontnn6 modal dun tempa.t bernia~ mereka omnh tontu Jugn 
memild.rkan tenta.na npa ynng nk4n dipomio.gnlcan dn.n boraama-bereama itu 
dinnnn pula. tem~tnyn oooml'\6 poniae;i itu t>atut mendt\po.tkan barnna-
barnng yang hendok diporningakan itu. Kobo.n;yakan poniaga- poniaoi 
wnnit.a di Jtampung BoJnru :sop«rti poningo.- poninga lain mendapcitlcan 
barang-lnrnng unt uk di bua t bernia611 do.ri podasnns-poda6(lng borong. Apa. 
Yall8 menjadi kesulit.m lcapada peniaBO-- poniaga \WLnit.a di.Dini 1alah tontang 
konaikan mr~ keat.as kobcu\)'aknn bnrans-ba:mng yang pcrlu untuk dipei-
niago.knn. Sobamgian dAri lnmng-barong ynng nailc clan yang eel.al u 
digumka.n ol eh peniagu- peniago. wrurl.tn untuk dijadikan baha.n mnlcanan 
ial ah daging, pulut, ubi kcnta.ng, ubi kel idik, beras dan lain-lain lagi . 
Sel.4in darl:pu)a ~bamn makanan yang naik barge., barangi-barang lain 
Juen begitu seperti kain, bena.ng dan per kakaa-perkakas lain yang di pel'-









untuk menaikkan bar~ Jualan i:oorelm, mereka tidak mhu lmrana tnkut 
akan ke~ pelanggan. 
6. !lend.a rn tknn pemlxm tu-pel!lbe.ntu 
Sa tu l agi ma.saalah yang dihAdapi oleh poniaga-penia~ m.ni ta 
di Kampung Be.haru ini terutruzn sakali peniaga- peniagn yang bemia@'ll 
aecara. besai-besaran ialah dalam mendapatkan pekerja- pekerja tmtuk 
menolong mcnjalankan pemiagaan dangan sempurna. Bi.asanya peniaga-
peniaga yang memerlukulcan pekorja- pekorja 1ni ialah peniaga- peniaga yang 
menjalankan Reatoran at.au Kedak ?!a.kan, Kedai Jahit, Kedai Runcit dan 
Kodai Solak J.lenyolek. Po.da maa soknrong momng terdapat kekurangan 
pelatrja-pekerja yang .anhir dul.am bidang yang toraebut diataa. alo.u 
bagaimana pWl lxu\Yak uaaha aedang dijalo.nkan bngi mengadakan peker jo.-
peker jo. yang mah1r untuk bokorja dikodni- kedai ini. Ada terd4pat pula 
dikn~n pokorjn- pokorjn yang ada aoknrt\J\8 yang mompur\)'Bi pe1150te.hunn 
dalam bi dang-bidang tertontu 't»tapi malangnya merekn t 1do.k mempmvai 
pengetnhuo.n pmktilml. Miao.lnyu morokn yung condnpo.t ilmu pongotnhuan 
seosro tiori tontang aolek monyolok totnpi tontnng pro.lctiknleyn morolcn 
tidak ad.a. Ihi maeyebnblcnn morokn tidnk d4pat monjnl.anlmn korjo. dol'l6&n 
aompurna apBbila mereka tamat polajaran kelnk. Be5i tu j uga kapo.do. 
merelca yang mendapat penget.ahuan tenblllg jahit monjabit, t.anpo. 
p81'1B1lam&n mereka susab hel'ld!lk diterima bekorjcl di !Codai- keda.i Jo.hit. 
Ol eh aebab yang dam1k1an, adalah dignl.nkknn knpnda morcka yang telo.h 
mondapBt pelajaran tiori dalarn aatu-aatu bidang isupaya ael epae itu 
menoari p8'1881aman atau polajo.ran prakitilcal tentang bida.ng itu aupaya 
dapat l ahir buruh-buruh yang llllhir untuk bokBr ja ditempat-tempat 











disa.cpaikan da.ri seorang kaseorang yang lain tidak begi tu topat dan 
dengan i tu gambaran tentang satu-satu perniagaan itu akan menyimpa.ng 
dari yang sebena.rnya. Ini st.¥ln.h tentu tidak a.kan mond.ntangkan f aodah 
kepada peniafgl- peniaga V1ani ta i tu. 
Cara begini menunJukknn bahawa kebanyakan peniaga- peniaga 
mni'ta di Kampung Be.haru ini tidak monjalankan pem.iagaan masing-msing 
dengc.n eecara bersungguh-sungguh. Lebih bacyak daripada mereka yang 
menokanknn kepa.dn nasib meroka daripada berusaba dengnn l ebihnya untuk 
mengntasi ma.saalah-masaalah ynng dihadapi. 
8 . Silsp Nep tif torhadro> perni!,if!PAA 
Si.kap yang notJlti£ terhadap porniD.gaan jugn merupa.kan Mtu 
keeulitan lcepada porrlaf!P- poniD.gn mnitn di KD.mpung lblnru ini. 
Umpamanya, peniD.gn- poniagn roni ta ini mompUI\Yo.i sifa t mnl u. 
Ini mombwltknn morolca tida.lc boro.ni menouba oatu-sntu porknro. ynfl8 baru 
kerona malu borhndo.fXLn dengan kosal.Llhan yang mungkin olmn tor jadi. lloroka 
lobih nulro borada dibolalrullJ. l!orokn JU91 mal u bortueyo. clan mominta 
na.siha t dari orong l o.in. 
Kaum mnita ynng monjndi poniaoi di Krunp\lll6 lnlw.ru ini .1\.16l 
mempUJ\Ylli kurong koyo.kinan dD.lnm diri merol<n tonta.ng pomia6f1411 ynJ16 
dijnlD.nkan. Kebanyn.ka.n daripa.da morokn boraifn.t • poaeiamiatio'. 
Dengnn ini merekn lcurong beruaahn dnn kuru.ng konBtlllVln dan aemangat YD.ll8 
kue.t dalam monoru&kan porniagnan mo.eiOB-masing. 
J uga terda pat diknlansin penia~-penio.gi wnni t.a ini ynne 
menganagap diri cor ekn lemah dan mereka tidak mempunyai perasaan 
ded11mai terhadap perniagaan mereka. Kebanyakan dar ipida mereka mempmiyai 










bersusah- p'.3.yah r:tengejar kekayaan dan kemewaha.n clidun.ia lrernna. morolcn 
percaya mereka akan mati dan segala kekayaan yang ada pada merekn. akan 
ditinggalkan apabila merekn nnti nanti. 
Sikap-sikap yang ditera.ngkan diatas menjadi satu kesulit.an 
ka~dD. peniaga- peniat;a ini kerana sikap-aiknp bogini telab tertnnam 
didal a o diri masing-unning dan sulcar un'tuk diubahkan. Sikap-:dka.p begitu 
mnnng nyata nenghala.ng lcemajuo.n seseornng penia @ itu. 
9. Sqmbutan orang romi 
Tambalnn daripada kosulitan-keoulitan yang telah disobutlran 
diatu iaJah kesulitan yang borkaitan dongnn orang rwmi. Kerjasam 
orang rnma.i jUfP mominkan peranan do.la.a momajulcan atau memundurlcan 
porniae;n~m oeseora.ng itu. Jelaa kolibat.an di Kampung Baharu ini be.ha• 
pon:ia8Zl- peninga wani t.a diaini kure.Jl8 mondap& t ker jo.awna clari orang 
ro.me.i tormsuklah dllri bang.a L:el03u aondiri. 
K&bo.J\Yalc&n orans-oru Meloyu eendiri mengal'l&t;llp bahawa 
barans-lnrang ynng dijual oloh ora~or na l£olayu mo.hal dun rendah 
mutW\YU. Sadiki t aokali d.ilcnla nsnn orrtng Molo.yu oendiri ~ mhu 
momboli dari kodni- kodn i J.~olayu yo.nc ndn dikO.\'ftl.Oo.n Kampung lntnru, 
torutar:nnya meroka yang tidak condudulci d i knwaoa n Kn.mpung ini. KApada. 
ponduduk- pondtduk 'olayu Yru'l6 nda. d1kn nuan ini, ad.n j uga. t ordapo.t 
di.D.ntcu-n morekn yang tidak cnhu comboli- bolnh tlikodni - ked.ni yang oda 
di lm.m san i tu m l.ah moroka lobih s uka 0001boli- bolah umprunaeyn di 
Panar Chow Kit yang berhtunpirnn soporti mombol i sayur-aayu.ron, iknn dan 
lain-lain. 
Ini jolas oonunjukka.n bahawa orang-orang ~elayu sendiri 
compUJ'\Ylli kurang keyakina.n pad.a penia@- poniaga Melayu sendiri. Totapi 










&haru ini yang suka molengahka.n msa moreka dala.m membmt satu-satu 
pekerja.an. ~ebe.nyaknn orang llela.yu d i Kampung Baharu ini torutamanya 
suri-suri rumah~ suka bor jalan-jal an, borbtnl- borbual do~ 
rakan-rakan apabila membeli- bol ah dan denga.n sebab itu lebih suka 
memilih kedai-kedai yang jauh sedild t dari 't2mpat kediamqn da.ripada 
kadai- kadai yang berhampiran. 
Daripida keterangan-keterangan diatas didapnti bahawa baeyak 
Juga msaal.ah atau kos ulitan-kesulitnn yang dihadapi ol eh poniaga- peniaga 
wanita di KampWlg Balnru ini yang membuatkan perniagaan oereka mundur. 
Kosulitan-kesulitan atau masa.ale.h-mso.alah ini boleh diatasi jika 
poniaga- peniaga mnitn di Kamp\J1l8 lbJnru ini bersed.ia untuk monukar 
oorak hidup merelm. , maJ18uba.h sikap-aikap yang nega.tir kapada ynng positif", 
berwsa.ha dan bergiat deng.in bersungguh-borau.naguh lagi. Faktor-f'e.ktor 
ini do.n .1 U8a beborapa t'aktor yo.ng l ain yang dapat mengatasi kosulitan-
kesul i te.n a tau maaaal.a.h-JZnaaal.nh yana diho.da pi oloh peni4G£L- peniagn 
wa.ni ta di KampUJlB Inharu ini olcan dijolaskan dol\6ln lobih ' doto.U' 










RUllUS/i.N DAU PENUTUP 
Bab-bab yang lalu tolah menerangkan dan menunjukkan bahawa 
perniagaan yang dijulankan ol oh kaum wanita 1Jel.a3u di Kampung :&!.haru 
pad.a keaelu.ruhancya kurang momuaskan. Hanya sobilangan kecil sahaja 
dinntaro porniaga.an \"Jani ta i tu yang boloh dika taknn ma ju. Ko 00.nyakan 
daripada morcka monghadapi borblgai- bnfJLi r:nsaalah yang perlu diambil 
porha tia.n dan di o.tnai. 
Daripada kajian didapati balnwa peniA~-peniaga wanita di 
Kampung lblulru ini da.ri semaa keseunaa bertambah bilang&.t\J'\YU. Ini 
merupakan oatu ponunjuk yang roonggnlakk:an knpulu kaum •nit& l!elayu 
YllflB lo.in. 
Apa ynne monjadi nnonalah oolmra.ncs ialah tontan6 cn.ra. 
bngnimnn d4pat poniAoi-ronill@ wani tu yru\8 toluh ujud momporbo.iki l.llgi 
pernin{Jlan merolm dnn borjo.yn dalam bid.nna ini oort.'.l dai;nt mon{,?:ltnoi 
masao.lnh-masaalah yana ada. 
1. Sebnb-aebt\b mundur dM timbul.qyn unoaalab 
Jika diperhatiknn dengnn teliti nkan poningn ponitloi mnita 
Molayu di Ka.mpuna Jnl'nru 1ni datnt dilmtnknn 00.hmw. punon yang oongnki-
ln tlcan timbul.nyn borbagai-bo.gni r::nsaalo.h 1 tu ial ah korana poniaga- peniaga. 
wnnita Volo.yu di lW:lpung Babaru serbe. serbi kelcurnnsui komabiran, 
l<Dbolehan dnn aitatraita t txlrtentu yang bol eh m njo.dika.n mereka penia~­
ponia!Jl yang berjaya. Kesulitan-kesulltan atau masaalah-maaaalah yang 











kecil wanita di Kampung Baharu 1ni yana pando.i atau boleh menggunakan 
modal dengan . cara yang bijak sekali. Peniaga- penio.ga kechil \70.ni ta 
terut.amulya boleh dikntakan soba.gai pengurus- pongurus yang tidak 
berke bolehan. 
Didalam persid.angan kongresa Ekonomi &.lni putra yang perta.ma 
dalam tahun 1965, ad.a d.iterangkan mengapa kaW!l bumiputra mundur clalam 
biclang perniasum dan peruaahaan. Kare.tan daripa.da kata kata itu 
ial ah, 
n • • • • •• experience, knowledge am management in the 
administration of money, staff, sale and production, 
o.rG Very important for the 8UCCOH of any business 
and in question such as thes o tho Bumiputr.i aro very 
oookmrd' for exampl e , they havo 11 ttlo undors tanding 
of toohnioo.l knor.- how, ways or mmging business, 
keeping account, finding places to b\zy' goods cheaply, 
mrkoting,oustome:rs , nppronching goverru:iont officors 
oomected \'7ith thoir business and a l so genoml 
exporionco of impc?rt.ance to them from book.a , mGLzinea 
and other plaoea"(5) 
Dari kongreao ini dnpnt dilmtakn.n bahD. komundumn oro.n 
orang Melayu dalam bidnng perni.nc;aan clan poruaahaan 1ala.h komm 
moroka kuro.n6 pengotnhu.'ln tontnn6 onra- oaro mon-8uru:skan pornio.snan 
mere.kn, menurimpan buku ldra- k:lrn, momboli l:arant-barnns ynns muroh 
tetapi tinggi mutueyo. , paaaran yang monguntunglcan, pol anu;nn-polAnegan, 
berjt11rp4 pegn~i-pogawai korajan.n yang beronnaJrut.a.n donf}ln pornio.gao.n 
dan Juga mondapo.tlcan pengal aman berniaga doripoda buku-buku, mjallah-
llBJallah at.au dari lain-lain tempa t. 
( 5) Dori Rumuaan Kongrcaa Ekonoc i Bumiputro. Yang PartaDB di Kuala 
Lumpur, Tahun 1965. 
T•rJ!IJ!lban " •••••• Penaal.atJan, penaet.ahuan dan penguruu.n dalam 
pent.adbiron mengenai mng, kak.itangan, penjualan dan pengeluaron adalah 
zsangat penting didalo.m kejayae.n sesuat u perningaan dan dal am hal ini 
orang-orang bumiputra o.dolah terbol a.kang, misnl eya , merekn mempWlYni 










Kemundura.n penia~-penia~ wanita Mel ayu d i Kampung Be.baru 
seperti peniaga- peniaga elayu yang lain juga diaebabkan oleh f'akto:r-
faktor yang disebutkan didalam kongress i tu. D~ itu jolaslah 
ba.ham. peniaca peniaga wanita ? ~ela.yu di l\ampWlg Inharu perlu ment?-t.asi 
nnsaalah-msaalah ini untuk maju dalam lapan~n yang berfaedah ini. 
Fa.ktor l ain yang boleh mef\Yelnbkan merekn borhadapln dongnn 
berbal!Jli- bagai ma:saalnh atau kesulitan dan cundur dalam bi.dang ini 
ialah faktor semula. jadi seporti mempunyai sikap-sikap negatif yang 
sodia o.da pad.a mereka, sifat-sif t trodisi dan jugn pec ikiran yang 
• oon&ervativa' dan tind.o.kan-tindakan ynng ti.dale mondatangkan kesan 
yang efoktif. 
Selain daripada fakto :r-fnlctor yang talah di aebutkan diAta:s , 
faktor lJ88lDll dan f nktor kobudayaan j uga o.dn memainkon porn.nan dalt.Lm 
ini. 
Seper ti yang di kot.ahui , kebanya.kan p0n1o.01- ponio61l wnnita 
di Kampung Batnru torutnma aoka.11 poniaen- penio.ga kaoil borosal dari 
keluarga yang kurang boroda d4n dongnn itu tidAlc mompUJ\Y3i modal o.tau 
wang yang OO.ruak . Jusa kebanyulcan daripacl4 merokn tidak mompwwai 
polAje.mn, oamaada pelajlran ilmiah a.tau pun pelajaran o.t4u pongoto.huan 
tent.a.ng perniagaan. Tanpa pongetahuan penin.6ft.- poniaga ani ta i tu 
merasakan diri meroka rend.ah d4n tidak aetaD:ling dangan orang le.in. 
Merelca aukn bansembUr\Yi dan bernda dibt.Lrisan belakang dal.am mnuju 
oita-cita marelca dalam ne~ yang aedang pese.t dengan pembangtman ini. 
I 
kirn kira condai:atkan tempat untuk membeli barang-barong dengan harga 
yang mura.h, paaaro.n, pelanggan-polanggan, menemui pegawai- pogawai 
koraJaan yang bcraangkutan don&nn perniagaan mereka dan juga pengalaman 











Tanpa pongetahuan JtJBB. sukar bagi moreka untuk monda.patkan ponsa.ln.nnn 
dari buku-buku, cajallah-mjallah atau dari l ain lain tempat. 
' Illiteracy' atau kejahilan dalam membaca clan l!llnulis membootkan 
seseorang itu tidak cemptmyai keyakina.n d.iri dengan aepenubqya kera.na 
didalam sa.man yang Ban@t Iil9maDdang ti.nggi key:ada cereka ynng mempwwa.i 
pel aja.ran mnka m reka seakan-akan morasa diri mereka terpisab dari 
alam yang aobemreya. Merelm menj adi t.akut dalam .mol akukan apa- apa 
pekerjaan kerana mereka eela.lu merasalcan bo.ha.110. porbuatan morekn 
adalah Ml.ah dan tidak ID9nguntungkan. Perkaro ini j uga boleh 
menyebablcan mereka tidak pandai membuat perhubun.gan dontPJl peniaga-
peniaga yang lain terutamanya peniaga- poniaga borong bongaa lain clan 
dengan aebab itu torpo.Jcaa membeli bekala.n yang l ebih mbal dari harga 
yang SOpBtutf\ya. 
Ponr;otahuan oohaJn dnl a.m mombaoa dan monulia t1dak oukup 
dalam menja.l a nkll.n no.tu porniagaan. Pengotahuan mem\xi.ca meatilah 
di8Ulllkan dal am manoari ponget.ahuan tentang ilmu perdagangtlft. Oloh 
kero.na morekn kur<llle dll l o.m ilmu ini mka dongnn 1 tu mereka monghtldapi 
berbngai-ba~i maaal ah apabiln monjalanknn porn.iognan itu. Kmung 
pengetahuan ato.u tidak ada pengotahmn dalam bahana Inggoria Juen 
moleto.ldcan kelnnyakan peniago.- poniago. W3Ilit.a KampW'l8 Bo.lcru dida l.am 
keadaan ynna tidak cenguntungkan. llmu pardagangan dan pornia~ 
terdapat bo.J\yalc aekali di tulis dalam b.'.lhaBA ln8gor i:s iai tu 00.bo.sa 
antaralnngaa. Jika poniag.- peniaga wanita di Kampwig Baharu in1 
rnengetahui mamba.ca aerta mememrni Bah4sa Inggeria mlm age.le lebih 
:senang mereka mempolajari ilmu porniagaan dan perdagnnsan aerta 









artikel- artikel yang bcgitu banyak d i dapati , ter utamanya tontang 
pengalaman dan. kesalo.han-kesalaha.n pen:iaga.- poniaga lai n dal am 
menjalankan perniagaan mereka. 
Ini seoara tidak langaung akan membekalkan kepada meroka 
yang ma.hu menoeburlmn diri do.lam bido.ng ini atau sedang didalam 
bidang ini, pengetahua.n tentang aelok bol ok berniaga i.a.itu merokn 
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bol o.jar dari pe~laman-pell8£l.lamo.n atau kesalo.han-kesalahan orong lain. 
b . Ktga!l5 Pengalaman DalD.m ferningaa.n 
Pengal aman dalam bi.dang porniat;aan amat perlu. Jika perkara 
diatas tidnlc dapat dilakukan ms.kn poniago.- peniago. clan peniagn.- peniaga 
keoi l Ka.mpung Ba.haru itu yang unhu mnju mestilah mendapatkan pengalaman 
dongan jal an lain, umpa.ma.eya bokorja dahulu denazin ayarikat,-ayarikat 
porniagaan, momorhati dan meneliti orang lain borniagn d4n Jugn 
mom.inta pono~n d4ri ponio.go.- pon:ia91 l ain terutnnneya pen1A8f1-ponia.go. 
yang telah m ju tontang btlgnima.ro morekn menja]ankan pornia.gaan maroka. 
DaripadB kajian di&lp11ti bo.haa peniaga-peniAgn wanita 
terutanniva peniaga- peniaga keoil anitn di Kampung Boharu tidak a.dB 
at.au kurong penga.l aman apabila mereka membukn pemia6Q.t.ln merolca oondiri. 
Ini audnh tontu aJcan membmtlcan peniaga- peniaga b oi l itu lcumnc m ju 
Did.ape.ti J~ lnho.wa keooeynkan poniaga- poniaga kooU 
'10.nita di Kampung Balaru 1ni mecplJI\Yai kl.J1'nll8 penget.ahuan dalam 
mongonda.l ikan .uig. Dal.am mon~nkan porniagaan peniaga- peniaga kecil 
wanita salaluu.ya mencaapur adukkan aodal. permulaan mereka denga.n wang 
untung yntl8 mereka dapati. !ercka akan monggunakan nang itu Juga 
dido.lam puaingan yang a.lean da hl.ne• lLeroka tidak menjalankan perbel an-
•1 












Koro.n4 kura.ng pongalnmn didnpo. ti kedtd 
jahi t ini tidak C:Cl\Y'On:>.ngknn polang~ 
pol angean yang dnt.a.ns koeitu. 
Begi tu Juga de~ kedai j ahi t dia.tas 
ini. lhr. bo.rong yo.ng o.da didtl.lam almari 











mengasingkan kedua- dua kumpulan wang ini dan tidak patut mengguna.kan 
nang unt~a sebelum tiba msa yang s csuai. 
Ada pula dikal.an91Jl peniD.~ ini yang telD.h menyo.lah gunaknn 
\V&ll8 untung yang mreka. perolehi. Kclxlnya.kan daripada mroka t idak 
melaburkan wang mereka i t u at.au mengguno.lcaru\)'a untuk oemperbesarkan lagi 
pemiagaanya tet.api mereka lobih mementi.ngkan keperluan moreka dalam 
kehidupan ba.ri - hari, iaitu mereka lebih mementingkan masa sekarang 
daripada maaa hadapan. 
Oleh kerana mereka kurang pengalamn maka kel:anyakan 
penio.ga-peniD.ga wani ta di ltampung Daharu 1ni tidak tahu melayan 
pol all86BD-pelanggan dongan cam yang aepntutizyu, tidak tahu menjaga 
kar borsiho.n tempat perniatJLM meroka tidak mengerti monghiaa dan 
menantur bartU\g'-barang yang di perni agakan do.n yang terpenting aolcnli 
ti.dale tahu mambm.t buku kira-kilu. 
Jterana kurang pena&laman Juga, peniasi- peniaca anita irl1 
tidak tahu tontang pembelian bamnc-bamng yang mumh U.tnpi bermutu 
clan JutP tidak tnhu oaro bagniDana dap11t monomui pofPwai-peSJ.liai 
kerajaan yang berkenaan de~ pe:miagnan. 
Pendokknt.a, t:l.nclar\)'a pol'\611.ar.lan o.ta.u kurane pongalo.mn 
4kan combu.:itkan a oaee>r.Ulg i t u aulcar untulc maju dal.am pondAgaOJ"&l\Yll 
karana timbul kesulitan-ke sulitnn yang aulcar diat4ai. 
mempW\}"ai aikap-aikap nega tit aeperti malu, kurang keyakinan dal am 
diri ••ndiri clan bersifat ' peasism.iatio'. Sel e.in daripada itu morekn 
mompueyai poro.aann bahawa mareka itu l emah dan J\18tl mempunyai sikap 
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Sikap-sikap yang disebutkan diata.s ini bol eh j uga menyebabkan 
seora.ng pe~ga itu kuro.ng me.ju dal ao bi.dang porningaannya dan dengan 
itu j~ timbul k:esulita.n-kesulita.n dSdal am perniagaannya. 
d . Faktor ue.ama 
Ugama Islam yang di.anuti ol eh peni.aga- peniaga wan.it.a di 
Kampung Ba.baru ini jel aa dapat dilihat mempengaruhi kclAnoaran ber jalan-
eya pemiagµ.a.n mereka. i!orekn sebenarn,ya mectpwzyai to.tsiran yang saloh 
terbadap ugama ini. Kebanyaknn peniaga-pen:ia~ ini teruta.nn sekali 
pen.1aga- pon.1aga keoil banyalc menekanb.n keplda soal-soal sel epis r:ati 
dan aspek-.nspek dogmatik, aoal to.kdir clan msib ynng merzyoblbknn ooroka 
takut dan ta.km, l ebih banyulc menycroh da.n tiacltl keyakinnn dir1 sorta 
tidnk don6ln seponuheyo. mofl8ikut l ums-lums a j aron Islam d.an ini 
monjad.ilcnn merokn ' ant i - mtoria.J.i!)tio', ' othornorldl.y ' cltln ' ouporotitious' . 
Dal.nm hi4up perrla~-perrlaga 1n1 l ebih mament1fi8}Qln perlcDmOO.ng.n ' spiritml' 
dori perkombo.llGJll kebondaan, untuk dijo.diko.n bekalon unt uk merolca 
didunia yang lmlcnl aatolah me.rem nn ti. Moro kn meneangca p ad.AlAh a ia-
aia. aahaja mongunpul lnrta deJ'l&lll ba.eyak kornna ootolah moroku. anU, 
aecnn yang ada aknn merekn ting&:llkan. 
Sabeno.rl'\Yll ajn:mn lll'llm Islllm tidak haqya tertumpu lcnynda 
dunia aal epo.a mo.ti aahaja tetapi aj:u-an Tuh4n 8Bm banyak ditmpukan 
kapo.da aoo.l keduniaan. Ialam l!lel\Jlll'uh umatr\Ya boruaaho. untuk menda.pa.tkan 
harta Jmkayaan, aebab pada Ialam barta kekayaan dunia itu adalo.h merupakan 
Ja.mbatan yo.ng merentang menuju keakhirnt. Firman Allah Taal.a, yang 
bermak8ud, 
" Bukan ae baik-baik kamu aiapa-aiapa yang 
I 
coninggalkan duniar\Ya k:Dra.na mengurua 








siapa- siapa. yang mninggal kan uru.san clchirotcya 
kerana mengurus urusan dunia sahaja, mel ainkan 
sehingga ia mamperol oh dariinda ksdw.- duanya 
kemna aesunggohnya dunia itu untuk mcnoapa.i 
akhirat dan .1a~o.h kamu cembik:in borat at.as 
orang la.in-. ( 6) 
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Dari tirman Allah diataB jelaGl.ab lnbawa ugam Islam adal.o.h 
suatu ugarna yang mempunyai aendi dasar mengh.impun kemslahatan dWlia. 
dan akhirat iaitu oemarintahkan kepada segenap para pemel ukeya supaya 
mengurus uru.san keduniaan dan k.ellkhira. t.an. 
Jadi densin ini ftl tutlah ~n:iaga-perrla ~ wani ta. di- Kacptmg 
Bataru memporba.iki pandangan moreka terhadap Ugam I sl am. l!eroka 
sepatuteya tidAk mempu.eyai a.ngtJlJXLn balnna dunia ini bukan untuk orone-
or ang I s l am. Moroka perlu borusa.ha dongan oodaya upnyal'\)1Q do.lam dunia 
ini, mendapo.tkan harta clan wa.ng ynnG bonyak, dal.am menjalankan bidang 
parrrla@an da.n perusMhaan. 
2 . Cp.l'l:Qam ajuk mongnta1i kesulipn-kogulitm qt.nu ana441.ah-masaalnb 
Ado. bobora.pa. oa.ra ynng tortontu JUJ'l8 difikirknn boloh mongatru>i 
keaul.itnn-kosulitan at.nu m."18&al'1h- ma8aal.o.h yang dihadapi oloh peniasa-
peniaan wani tu di Kampung &haru ini. 
a. Keleok9n PenpAAnAA 
Dilihat do.ripada s:lknp-si.knp tortontu yBng ad.4 po.dn bnngaa-
langaa &aifl8 ter uta.ml:J3a bangaa Cina ynng mambuo.tlmn mroka eeno.ng 
berJaya da.lam bidafl8 pemiagaan da.n peruaahnan, peniaga-penio.~ wani ta 
d i Jtompung Bo.haru ini den.gnn itu patut mel uaaknn lagi per gaulan oereka 
terutnm sekali dengan oro.ng-orang Cina. Dengo.n ini rnereka akan do.pat 
mompelAJari te~toknik a tau cara-cara berniaga yang sebaik-baikcya. 










PenW.ga- penia.ga ini perlu zoondapntkan ~ngp.l.a.man borninga dari ba.ngsa-
bangsa. asing yang telah ma.ju ini. Sal.ah satu cara yang dijalankan 
is.lab dengan mendirikan ' Joint ventures• dia.ntnm dua kaum ini dal.am 
bi.dang ini. TWlku Raz-aloigh selnga.1 Pengerwsi Persatuan peniasi-
penia~ lielo.yu didalam Seminar Ekonomi Bumiputm ad.n me~talcan, 
"Every oncoUI"Qgemont bad been given to the 
bumiputras to enter into partnerships with 
tho Chinese run other rnc os . A working 
rclo.tionship in m ich both can contribute 
their entrenreneurial expertise and their 
capital i s crucial tx> the success of the 
New Eoonomic Policy. It is urong to resird 
evory applica tion 1' or a l oan to sot up a 
bUBinea:l with a Chineso partner a3 an eaay 
way to nnke money. Tho applionnt must bo 
serious and determined to mke a go of it 
and propo.ro~ to l oam hie now trndo tho 
hard •t' . l 7) 
Den&Bn oam berkong:si clan borplllcnt diantnm satu aam l ain 
denga.n pe:meo.an 1khlo.a drul JuJur, lm~ yang monguntwl6kan kodua. 
bolah pihak akan tcroapai. Poniaitlean dan tipu hel.nh tid.akl.ah pntut 
borlaku d.iantara mereka komm oi ta-oi ta DDlJlrt1 alca n toroa pd clan 
ter lo.kaana haJ\ya deJl6an a~ lcerjaaama daripada a01IIU4 pihalc. Portolo~ 
gan diantaro. aatu oo.im lain tid.ak kinl be.ngaa porlu uJud diclal&l:\ 
nepra ini. 
(7) Ucapan Yang Mulia Tunlcu Raso.lei.sh lla.maah, Pongeruei Ponatua.n 
Peniaga-penia f!1l ltoloyu di upao:u-n Pombuknan Semimr Rkonomi Bumi putra 
di Univeraiti llalaya Kuala LUQpur, pada lt.hb Apl"i.l, 1973. 
Tor Joi:;n.hArµ SotJl]A gal.Akan tolah dibori kepada lmum bumiputra :s ~ 
menjadi •partner' dengan orang Cina dAn ban&aa aaing yang l a.in. Satu 
perhubungnn kerja di.mna m.ain8-masing bol oh momperl ihatkan keahlian 
maaing--.aing dAlam perusahaan clan porniagaan, clan modal mcreka adalah 
ponting dalam a!njo.ynkan Poliai Ekonom. lBru. Adalah aalah untuk 
mell6ft!lggap ba.bawa apa-apa ' loan' yang diminta untuk menubuhkan satu 
penrlo.~ dengan ornng Cina ad.al.ah aatu care yo.ng aena.ng untuk mndapat-
kan mng. Seora??g pomobon loan mestilah ' serious• dan bersungguh-allllggUb 
untuk borjayu dan ber3edia untuk bolajar porniaga.annya yang baru dengan 










b. 1£elua.3kan pengetahua.n 
Selain daripada ncmpcrl mslcan pengala.man zooreka dell8Ul cara 
yang diaobutkan diatas , polrl.a"1- peniagn \'Janita di Kampung Be..'iaru yang 
tahu mamba.ca dan menulis perlu pula mmba.ca artikel - artikel a.tau 
rencana- renoano. yang banyak terdAi:n t iai t u perkara- perkara yang bor.sang-
kutan dengan bidang ini supaya mongot.nhui selok belok berni.agn yang 
l ebih berf'aodah. 
Pongotahoon dal am .oembaoa drul bertutur dalAm be.basn C im 
iaitu ' dial ect• yang banynk diportuturknn adal ah borgwla lngi peniaga-
pen:io.EJl wanitn ynng Dtlh.u mju korana d~n oa:ro. 1ni akan lebih ioosrn 
le.gi pergaulan di.ant.am kawn dan a.kan lebih sernng roono.rik perhatian 
pol anggnn-poltmgEP-Jl bnngsa asing kotecpa'b-tompat berniaga morelm. 
Penaetahuan tont.ang bnbo.so. Inagori:s juga a.mt borguno. da.lam 
mndaputko.n lebih banyak lllgi pon69tnhmn clal4C1 bidang ini. 
o. Mangubab ailgm-sikap dnn onra bertildr 
Caro- oaro. yung soauai untuk mo~taoi lc:Douli tan-lconul.ita.n 
atau moaalM-mo.saal4h y.ing diba.da.pi ol eh i:-nagiL- poniagn wanita. di 
KampUJ18 &h:Lru 1n1 1alah dol'l@n menSU}>o.h ailaLp Un oaro. bort"ilcir n:oroka. 
Tro.dioi clan keporo4yuan-keporc:lyu.:Ln ynng karut d4n an,ggnpan-anM,nr.nn 
yang aalah mengonai koporoayaan ugacn parlu diubo.h. Morokn torutAmn 
aekali mostilah apo. yun6 d.ikatnkan ol oh 'cClloluni • nohiovmont motivatod' 
1Aitu ~1 pero.aaan dan oita- oita handak m Ju clan borjaya. Komudian 
meroka perlu bekorJa dengan beraungguh-aungguh tanpa ponat clan l elah 
dlll ru1 •ngeJar oita-oita meroka itu. Uereka perlu mempunyai aitat 
persa1nsm tertanam didnla.m jiwa mereka. 
d. Hybyn&an antam mnJual. dan ppboli 










ini .1U@ seharusnya me.opunyai initiati.£ scn.diri clan tidak seharuseya 
haeya oementingkan diri sendiri sahaja. Ueroka per l u mangetahui he.srat 
dan kehondak orang r ama.i, teruta.nn seke..11 pe~pela.nggan mereka.. 
Jilm dapat ujud perhubUfl88-Il yang mosra dianta.ra penjual drul pembol i , 
momberi ne.sehat diantara satu sann lain, dan mempcrkntakan apa yang 
ba.ik dan yang tidak ba.ik dile.kukan, maka kedta belah pi.bak alam mendapat 
untung. 
o. Rubwwin ant.ara neniagg. don pomwa.i- 139pmd kerajaan 
Selnin daripa.da menjal inkan hubungan yang baik diantara 
ponjual dru1 panbeli, seorang poniat1l 1 tu perlu juga membuat hubungan 
baik denaan pe~wo.1-po~wai kerajaan yang berkonaan untuk mendapatkan 
apa-apa portol ongan yang porlu. Diknlnngun peniagn-perrlJi8a '1nni to. di 
KampUJ16 Inhnru blruto.m sekali ponin@- poninE91 koc il Wale langaune 
mompU1>ifa1 hubWlgllll a tau • oontaot ' dont;nn C1:nmi- pe£;tlwai kerojo.nn ynng 
berkena.nn. Ini adAlah disebtlbko.n koro.m penin~-peninfP k-eoil TJa.nita 
itu manpur\ytli penusrum rondah d1.r1 ynng amt aan«nt terhD.dap pognwai-
posirmi ini dan .11.J8!l kornm morekn tidak tnhu dnn takut untuk OODePdakan 
at.au oembmt portomoon danGm pognmd- pet;\WL'li ynn~ borkonaan itu. Kala.u 
bogini dapo. t dikntalcnn baho.wa ponio.01- penin8Q. kooil mini ta di ltompUJ16 
Bo.haru ini bernillgn hAnya dengnn borf'Gnduknn ponsetuhmn merckn dnn 
berdasarknn kepuia natdb mereka sondiri. 
t . l\erJD.ap yal)K adil dan aAk;!arnp. dari l>Qdan-bqdM berk.a.nun ;tUJl6 ny 
Pad.a masa ini terdaptit bobornpa bad.an-bad.an berlmnun ynng 
didirikan oleh keroj4an bo.gi. menol ong or:u)6-orang l!el a.yu menjalankan 
pernia~n denga.n lebih aempurna la:gi. Jadan-badan berkanun serta 










UDA, bank- bank Jeer jasama a tau rakya t dan funk Bumiputra. firu\ya yang 
diharapkan iaJ,ah supaya pe~mi-po~wai yang bert\l&lS dibe.dan-bo.dan 
berkanun ini dapo.t menjalankan tugas dan memberi portol ongnn yang 
berde.sarkan adil dan saks.'lma dan j a nganlah aekira.nya ad.a korup:si dan 
pilih kasih berlaku dipihak y-.mg menolong itu. Portolongan mstilah 
dibori dengan ikhla.s d.an juJur kerana den@ll ini baharulah boleh tercapai 
oita-oita negara untuk mengujulkan satu kelas peniaga- peniaga Melayu. 
Didalam menjo.l.ankan kajian beberape. kritilc yang manbangun 
tel.ah dapat didengar dari penia~-peniaga wanita ini berkonaan dengnn 
perjalana.n lndan-bade.n berkanun itu terutama. aokali tentang pihak 
Rancanpp.n Pinjaoan MARA. 
Sal ah so.tu kritik atau pcndapat yang d.ia.njurkan oloh oereka 
iD.lnh bahawa pada pandangan mereka oloklah seld..ranya oebel uc pihD.k JJARA 
mombori pinjaman Jcopada penia.ga- pen.1.o.sn, merelca parlulah torlobih dahulu 
pergi kot.o.mpai>-ketampat j':ll'l8 hendak dibmt benrl.aga itu dnn memastikan 
samallda katerangan-ketemngan ynn6 diborikan oloh pominjam i tu bonar 
atau Udale. Ini adalah unt\ic monnatiknn :supa_ya daaar atau tujuan pihAk 
Rancangnn Pinjamn MARA tidalc mol'\Yeleweng dari lAndaanneya yang aobomr. 
Didalam lcajian ini moonng ad.a terdapat dilca~n wanUn itu 
yang memi.njam wnng dari MA.RA bukan denga.n tujuan untuk bemi4CA , t.etapi 
untuk tujoon- tuJuan yang lain. la~ pula pihak yt\n8 berkonaan yang 
mengetaJ1Ui bal ini tidak pula mengambil o.pa-apa tin4akan. MUJ:18)dn Juga 
hal ini tidak clidalam pengetahuan pe~•i-pega•i pihak 1 t u kerana 
aetalcat maaa kajian dijalankan, tidak ad.a aatu pun bo.dan peeyiaaat yang 
menyiaaat eel!Jl).a tindak ta.nduk J*d.njam-peminjam. Meminjam unUlk kepei-
l uan lain ael ain claripada untuk berniSWl audah tentu akan mengeoillc:an 










Ada 1pula peniago.-poJlia9 wanit.a. disini yang iiaeooadangknn 
agar pad.a tiap-'ti.ap tahun pih!l.k MARA pergi kesotiap temi:n t borniaga 
yang tel.ah dibeiri pinjannn itu dan mnyiasat sa.maada pernio.eµan imrekn 
lebih me.Ju atnu merosot, dan j uga saneada mereka perlukza.n ain-apa 
bontuan lagi <lain merekn. po.tut momberi tunjuk ajar do.n Dll.Seha.t kepada 
peniasi.- poniaga yang perlukan itu semtn. Pihak ya.ng bCJrkenaan tid4klnh 
boleh.hanya men,gharapknn kepadtl pen:io.@- peniaga itu supriya datang 
ketempat mreka untuk mendapatkan nasahl t. Pihe.k ynng 'berkoman ini 
Juga tidoklnh po.tut hanya mahuk.an baynrnn pada tia.p-tia'.p bul.an dell8Ul 
kadar t'a.edilh y a:ng ditentukan tanpa mongctahui samaada mereka campu 
memlnynrf\Yo. at.au tidak dan ir.onaotahui kouulitan-kasulitan yang dihadapi 
oloh pOnin61L-P8nia~ mwita itu. 
Diaini dapa.t diDimpulknn bnhawa oold.ronyn pi .hak ytlflg borkonaan 
monolong poniaga-pon~ wa.nita ini don@n aocaro. ikhlao da.n aold.mnya 
pihak yal'lj3 ditolol'l6 Jugo. monolon.., diri mai.ng-moing mka aknn torlak-
sa.mknh aega.la ranonns m YOJ\6 bond.ale dioapii. 
3. Koginrp11le9 
Seba.gai Koaimpulo.n bel oh d.ik4to.k4n bo.M a e1bolwn mombuka 
aeaebuah pornia.gno.n, soaeorons i tu porlu tor lobih dahul.u mol\Yiaoat d4n 
mengkaji aegnla yn.ns borkait densin alam porn.i.o.@lln. lii p0rlu torlobih 
dahulu l!:Ol'\YOal dirieya do.hulu - aa.cnada diril\YR tola.h 11oouo.i untuk 
manjalanknn porniagoan dan JUSl ao.mada biclana pemitlgewi ini aeauai 
atclu tidak dq;an dirinya, ~ ae.rta ailcn~ao Wanita u~ 
yang mohu oenoo1burkan cliri dal.am la~n ini perl u manglmji dangan 
mendalam lagi, aamada mereka boleh berjaya menjalankalll\'Ytl &a.mbil 
moaikirknn ta~;gung Jawab mercka diruimh.Adakab merekn boleh menjalankan 










mengatasi n:asaalah-masaal a h yang akan til:lbul, terutnrn.nya ce11GLtasi 
masaalah persa~? Adalcah mereka mempunya.i scoro.ng penasohat ynng 
dapat nenasehati mereka. o.oobi la d.alam keaulitnn nanti? Soalan-soalan 
ini perl u dijalvab dun di pentill(;ka.n ol oh m.ni ta- r:anita Uolayu yang mahu 
menoeburkan diri dal am lapangan ini . 
Kepada mereka yang telah cencoburkan diri d.idalao lapangan 
ini, dari pids. kajian dB.pat dikatakan OOhami cereka i a itu peniaga-ponia~ 
rmni ta d i Kampung Baharu ini bol oh ber jay:l Ji.lea. moreka ad.a. lmmo.huan diri 
d.an Ji.lea ads. ker j as ama da.ri s ennia pihak 1.aitu cbri orang rann.1 termasuk 
dari bangsa a.sing ynng mompunyni pongotahuan l obih t entang bornia.ga, 
dari kerojoon dan badan-bad.D.n berkanun yang di tubuhknn untuk DOnolong 
peniaga- peniaga Melayu; dan JU&l lcerjo.Do.ma. dari institusi- ins t i tus i lain 
ynne borkono.e.n dengan bid.ant; ini. 
Momang ti.dale d4po.t dino.fiknn be.Mwn koba.nyalmn poniae;a- ponin{11 
mnita di Jr.apW'lg !D.hBru ini mongbadapi ber bagni - berbo.@ i keoulitan 
dD.n maBO.O.l.ah o.dalah toruta.nnnyn konm moroka baru clan bolum bogitu 
konal donga n al.run perniagaan yo..ns dina.mik ini. Moroko. porl u bermula 
dllri tingknt yang kooownh oolml i dnn boronaw-boranour nnik kcataa . Moroka 
perlu mengubah aa.m hidup, pnndnl'lGln, oorto. :iiknp moroko. :soou..rl dot\Dlll 
keadnan pad.a m.sa ini. Ini sllinh tent u 1r.m1nkan moo. ytll\6 ag ak panjane. 
Tambahan Jrope.dn i tu pulu, peniagri- poningn -.mitn di Kn.mpUJ18 
IBharu 1ni tidak perlu mempunyo.i perosao.n rendah dan l emah kerana. meroka 
adal.ah kat1n perempuan. K.e.um peremp\l.'Ul ~ati Juga akan maju dalAm berbo.gai 
bidana aoporti k am l el aki didalam saman yang aerbfl membe.ngun ini yang 









SENARAI NAUA- NAt!A PENIAGA 
Penia~·peniaga di kamsan Pasa r Jiinggu 
1. Azizah bte Abdul Kadir 
2. Faridah bte Abu Hassan 
3. Habibah bte Uohd Dom 
4. llilJJah Khadijah bte Yusuf 
5. HajJah R.a.hmal:VBedah bto Bodin 
6. Ho.jJo.h Rashidah bte Ara.had 
1. Ho.jJah Saumi bto Suro t 
s. Halimah bte Bmbong 
9. Bamiaah bte Rosman 
10. HD.annh bto Jiu.sin 
11. Uo.anah bto roin 
12. }{ayah bto Yanoob 
13, Mo.imWlah bte Kol o 
14. Maria bto Pnruh Sutan 
15. Muaal mnh bte Maan 
16. RaJoo.h bto Surubang 
17. RD.Jirnh bto J o.hwsin 
18. Ramlnh bte Molan 
19. Saad.ah bto H~in 
20. So.ad i oh bte HJ. Ahmad 
21. Saodah bte Pilus 
22. Si ti bte Sall oh 
23 . S utile bt.e Kaaman 











Peniage.- peniaga diluar Kawasan Pasar Minr4W 
1. Au bah bte Ali 
2. Chomol bte Abu Bo.kar 
3. Dara bte Omar 
4. Datin Doktor Salmah bto Ismail 
5. Fadhillah bte Isaail 
6. Fa tima.h bto Abdul R.ahllB.n 
1. Gai bte Simon 
a. Ho.jjah Eaah bto .Abdul Halim 
9. Hajjah Khati jah bte Hj Abdul Glnni 
10. Hajjah Safiah bto Idris 
11 . HAl ijah bte Sol.loh 
12. Halimh bte Hassan 
13. lblinnh bte Uontol 
14. Jamiro.h bto UnwJ/Upik 
15. Kho.iriah bto .Ahmd 
16. Kho. tijah bto Ahmo.d 
17. Maimwiah bte KariJ:l 
18. Ramlo.h bte Sahnr 
19. Roho.ni bte Sharif 
20. RobiAh bte HJ. Shamsuddin 
21. Rold.Ah bte Othman 
22. SalWEt. bte ltd Amin 
23. Sharitah Zo.haro.b bto Syed Ahmad 
24. $1xnilah bto Gombol 









26. Ian Saadah bte \7an Abdul Rahm.n 
27 . Zabedah bto Ibrahim 
28 . Zainah bto Baba. 









1. Baharudin b . .Abdul Uanaf . 
2. Chalil K.H. Jdoenaman 
3. G. Findler 
4. G .F . S tanJLD.ko 
6. Geor ge Al bior t Siaj.th, 
J . B. lia thOl\78 , 
7. II. Lio Kwan 
8 . Horbor t N. Casson 
9. J ohn i:.c.H. Hards 
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